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『
無
能
和
尚
勧
心
詠
歌
集
』
翻
刻
と
解
題
関
口
靜
雄
※
当
該
書
名
は
巻
頭
に
付
さ
れ
た
序
に
あ
る
を
採
っ
た
。
序
に
あ
る
こ
と
と
、
「
詠
歌
集
」
を
冠
す
る
和
歌
集
は
多
数
あ
る
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
の
序
に
よ
れ
ば
、
『
無
能
和
尚
勧
心
詠
歌
集
』
は
無
能
自
作
の
詠
歌
を
そ
の
没
後
間
も
な
い
享
保
六
年
（
）
春
に
、
弟
子
の
良
照
不
能
が
収
集
整
理
し
て
一
巻
に
編
ん
だ
も
の
と
知
れ
る
。
良
崇
守
一
無
能
（








	）は
江
戸
時
代
中
期
の
浄
土
宗
捨
世
派
の
僧
で
、
陸
奥
国
石
川
郡
須
釜
村
の
人
。
天
和
三
年
（



）同
村
矢
吹
家
に
生
ま
れ
、
十
四
歳
で
発
心
し
て
、
元
禄
十
二
年
（


	
	）十
七
歳
の
春
に
伊
達
郡
桑
折
の
浄
土
宗
大
安
寺
に
投
じ
て
得
度
し
、
五
月
に
は
磐
城
専
称
寺
檀
林
に
入
寺
し
修
学
に
精
励
し
た
。
翌
十
三
年
出
羽
亀
岡
の
大
聖
寺
に
参
籠
し
て
文
殊
菩

に
自
行
化
他
の
所
願
達
成
を
祈
願
し
、
下
総
国
飯
沼
弘
経
寺
武
州
江
戸
増
上
寺
檀
林
に
参
学
し
て
学
究
を
深
め
た
。
宝
永
二
年
（



）二
十
三
歳
の
時
、
専
称
寺
二
十
一
世
良
通
か
ら
宗
脈
と
戒
脈
を
伝
授
さ
れ
た
が
、
世
し
て
伊
達
郡
川
俣
に
小
庵
を
結
び
、
持
戒
持
律
、
常
座
不
臥
、
日
課
六
万
遍
の
念
仏
行
者
と
な
り
、
三
十
一
歳
の
正
徳
三
年
（

）
四
月
、
川
俣
の
庵
で
自
ら
男
根
を
断
ち
、
日
課
十
万
遍
の
念
仏
行
者
と
な
っ
た
。
羽
州
村
山
郡
は
じ
め
陸
奥
の
伊
達
郡
信
夫
郡
安
達
郡
相
馬
郡
を
巡
錫
布
教
す
る
と
各
地
で
信
者
が
群
参
し
た
。
享
保
二
年
（



）五
月
、
安
達
郡
本
宮
に
巡
錫
中
に
お
こ
り
を
患
い
、
伊
達
郡
北
半
田
の
自
庵
に
戻
っ
た
が
回
復
せ
ず
、
享
保
四
年
（



	）
一
月
二
日
、
三
十
七
歳
の
生
涯
を
終
え
た
。
荼
毘
の
と
き
、
光
輝
く
小
さ
な
舎
利
が
多
数
現
れ
た
こ
と
か
ら
各
地
に
無
能
骨
の
舎
利
信
仰
が
生
じ
、
無
能
講
が
結
ば
れ
て
命
日
の
一
月
二
日
に
は
数
珠
廻
し
が
今
も
行
わ
れ
て
い
る
。
無
能
の
生
涯
は
『
無
能
和
尚
行
業
記
』
二
巻
、『
無
能
和
尚
行
業
遺
事
』
一
巻
、『
無
能
和
尚
勧
心
詠
歌
集
』
一
巻
、『
近
代
奥
羽
念
仏
験
記
』
三
巻
、『
勧
化
道
場
奇
特
集
』
な
ど
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
奥
羽
地
方
に
大
き
な
教
化
の
足
跡
を
残
し
た
だ
け
で
な
く
著
作
に
も
優
れ
、
女
犯
を
知
ら
ぬ
高
僧
ま
た
清
僧
と
仰
が
れ
、
後
代
の
僧
俗
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
。
月
泉
『
待
定
法
師
忍
行
念
仏
伝
』
で
知
ら
れ
る
出
羽
の
待
定
法
師
、
厭
求
『
孝
子
善
之
丞
感
得
伝
』
で
広
く
知
ら
れ
る
松
野
善
之
丞
（
法
名
直
往
）
は
と
も
に
無
能
か
ら
面
受
し
て
教
導
を
受
け
た
人
で
、
亀
岡
大
聖
寺
で
入
定
し
た
待
定
法
師
に
い
た
っ
て
は
、
無
能
に
倣
っ
て
男
根
を
切
除
し
て
い
る
。
無
能
の
行
実
が
間
衆
庶
に
い
か
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
か
は
、
伴
蒿
蹊
編
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『
近
世
畸
人
伝
』
（
五
巻
五
冊
、
寛
政
二
年
版
）
巻
一
に
収
載
さ
れ
た
無
能
伝
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
後
代
多
く
の
無
能
伝
は
例
外
な
く
『
近
世
畸
人
伝
』
を
踏
襲
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
蒿
蹊
（








）も
『
五
僧
記
事
』
所
載
の
無
能
伝
を
採
録
し
仮
名
に
改
め
た
の
で
あ
る
が
、
主
要
部
分
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。
陸
奥
の
無
能
和
尚
は
浄
宗
の
大
徳
に
し
て
、
四
十
未
満
の
遷
化
な
れ
ど
も
、
其
間
自
行
化
他
の
行
業
類
な
き
こ
と
は
、
其
伝
記
既
に
世
に
行
る
れ
ば
こ
ゝ
に
挙
ず
。
中
に
一
奇
行
、
安
き
に
ゝ
て
甚
難
き
こ
と
を
記
す
。
ま
だ
若
く
し
て
行
脚
の
折
、
或
家
に
投
宿
有
し
に
、
そ
の
家
に
好
女
子
あ
り
。
和
尚
の
面
貌
甚
美
に
、
伝
記
に
は
地
蔵
ぼ
さ
つ
の
化
身
と
い
へ
り
。
其
美
知
べ
し
。
気
韻
清
高
な
る
を
見
て
、
恋
慕
の
お
も
ひ
焼
が
ご
と
く
、
起
居
静
む
る
に
堪
ず
。
夜
深
更
に
及
び
、
し
の
び
て
其
寝
室
に
至
り
し
に
、
和
尚
は
も
と
よ
り
常
座
不
臥
を
持
す
れ
ば
、
	風
を
廻
ら
し
た
る
中
央
に
端
座
し
て
、
微
音
に
念
仏
せ
り
。
女
子
や
が
て
背
よ
り
抱
く
に
、
お
ど
ろ
く
け
し
き
な
く
、
念
誦
気
平
か
な
る
さ
ま
、
猶
蜉
蝣
の
樹
を
撼
す
が
ご
と
く
、
蚊
子
鉄
牛
を

む
が
ご
と
し
。
半
時
ば
か
り
を
へ
て
、
女
自
放
て
出
た
り
。
朝
に
及
て
狂
を
発
し
、
独
言
し
て
恥
を
の
ぶ
。
和
尚
憐
み
て
、
為
に
念
仏
を
授
て
後
、
や
う

こ
と
を
得
た
り
。
女
子
是
よ
り
後
、
終
身
嫁
せ
ず
、
念
仏
し
て
逝
せ
り
と
ぞ
。
（
宗
政
五
十
緒
校
注
『
近
世
畸
人
伝
続
近
世
畸
人
伝
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
昭
和
四
十
一
年
一
月
）
※
師
の
無
能
没
後
、
そ
の
詠
歌
を
収
集
整
理
し
て
『
無
能
和
尚
勧
心
詠
歌
集
』
一
巻
を
編
ん
だ
良
照
不
能
（








）は
、
陸
奥
国
伊
達
郡
金
原
田
村
（
現
福
島
県
伊
達
郡
保
原
町
金
原
田
）
の
木
戸
六
右
衛
門
の
二
男
。
正
徳
二
年
（



）十
二
月
、
十
三
歳
で
同
郡
保
原
浄
運
寺
六
世
良
恩
の
膝
下
で
得
度
し
、
同
五
年
十
一
月
、
十
六
歳
の
と
き
磐
城
国
山
崎
専
称
寺
で
修
学
し
た
。
無
能
と
不
能
の
行
実
研
究
に
詳
細
を
極
め
る
長
谷
川
匡
俊
氏
『
近
世
の
念
仏
聖
無
能
と
民
衆
』
（
平
成
十
五
年
九
月
、
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
る
と
、
正
徳
五
年
（



）
は
無
能
が
本
格
的
に
念
仏
勧
化
を
は
じ
め
た
年
で
、
翌
六
年
に
は
奥
州
巡
錫
の
折
り
二
月
と
十
一
月
に
浄
運
寺
を
勘
化
道
場
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
こ
ろ
二
人
は
出
会
っ
た
も
の
と
推
量
さ
れ
、
ま
た
不
能
の
法
名
も
無
能
に
倣
っ
て
み
ず
か
ら
号
し
た
も
の
で
、
そ
れ
は
無
能
の
後
継
者
と
し
て
の
宣
言
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
不
能
は
師
無
能
の
行
業
の
称
揚
に
つ
と
め
て
い
た
が
、
晩
年
は
律
院
の
起
立
を
遺
願
し
て
没
し
た
増
上
寺
四
十
五
世
大
玄
（








）の
高
弟
千
如
ら
に
招
請
さ
れ
て
江
戸
目
黒
に
長
泉
律
院
を
剏
し
、
律
僧
と
し
て
活
躍
し
た
。
長
泉
律
院
は
大
玄
を
開
祖
と
し
、
二
世
不
能
三
世
徳
門
四
世
尭
雲
と
法
灯
を
継
承
す
る
。
な
お
『
無
能
和
尚
勧
心
詠
歌
集
』
に
賛
題
を
寄
せ
た
長
泉
律
院
十
六
世
鸞
山
は
、
そ
の
著
『
長
泉
道
光
普
寂
大
和
尚
行
状
記
（
普
寂
徳
門
和
上
伝
）』
（
大
島
徹
水
編
『
願
生
浄
土
義
』
所
収
。
明
治
四
四
年
八
月
、
成
等
庵
報
恩
出
板
）
に
、
「
師
長
泉
に
於
て
第
三
世
た
り
、
然
れ
ど
も
開
山
大
玄
大
僧
正
は
、
唯
だ
開
創
の
主
た
り
、
二
世
不
能
律
師
に
至
て
は
、
營
建
未
だ
成
ら
ず
、
營
建
既
に
成
て
、
實
に
住
持
せ
し
者
は
師
を
始
と
な
す
」
と
評
し
て
い
る
が
、
い
さ
さ
か
不
能
の
行
業
を
軽
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
※
管
見
に
よ
れ
ば
、
『
無
能
和
尚
勧
心
詠
歌
集
』
の
版
本
に
は
東
小
松
谷
御
坊
蔵
版
と
東
都
驪
山
長
泉
律
院
藏
版
の
二
種
が
あ
る
。
無
能
作
の
和
歌
を
収
め
た
「
詠
歌
集
」
に
異
同
は
な
い
が
、「
附
録
」
に
小
松
谷
御
坊
蔵
版
は
無
能
作
『
伊
呂
波
和
讃
』
を
載
せ
る
が
、
長
泉
律
院
藏
版
は
不
能
作
『
無
能
和
尚
行
状
和
讃
』
と
『
無
能
和
尚
の
遺
骸
を
荼
毘
し
て
舎
利
を
得
并
舎
利
霊
驗
の
事
』
『
師
の
肖
像
造
立
の
事
』
を
載
せ
る
な
ど
異
同
が
あ
る
。
な
お
小
松
谷
御
坊
は
、
古
く
小
松
内
大
臣
平
重
盛
の
灯
籠
堂
の
地
で
、
平
家
没
落
後
、
月
輪
禅
定
九
条
兼
実
の
山
荘
と
な
っ
た
。
兼
実
は
こ
こ
で
法
然
を
戒
師
と
し
て
剃
髪
出
家
し
、
法
然
は
法
難
に
遭
っ
て
こ
の
地
か
ら
配
流
地
の
四
国
に
旅
立
っ
た
。
応
仁
文
明
の
乱
で
焼
失
し
た
こ
の
浄
土
の
聖
跡
を
正
徳
年
間
（

）
に
知
恩
院
の
義
山
が
復
興
し
、
弟
子
の
慧
空
が
中
興
し
た
と
い
う
。
現
在
は
清
涼
山
光
明
真
言
院
正
林
寺
を
称
す
る
。
『
勧
心
詠
歌
集
』
所
載
の
詠
歌
部
は
す
で
に
「
大
日
本
風
教
叢
書
」「
釋
教
歌
詠
全
集
」
「
國
文
東
方
佛
教
叢
書
」
等
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
い
ず
れ
も
編
者
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の
校
訂
注
釈
が
施
さ
れ
て
お
り
、
中
に
は
欠
漏
や
誤
釈
も
散
見
す
る
。
和
歌
を
「
観
念
の
助
縁
」
と
し
、「
念
仏
往
生
の
こ
こ
ろ
」「
念
死
念
仏
の
懐
」
を
三
十
一
文
字
に
託
し
た
無
能
の
真
意
を
慮
っ
て
正
な
翻
刻
を
提
出
し
た
い
。
な
お
無
能
が
詠
歌
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
研
鑽
を
重
ね
て
い
た
か
は
、
そ
の
『
補
忘
記
』（
転
写
本
が
名
古
屋
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
）
を
閲
す
れ
ば
直
ち
に
了
解
せ
ら
れ
る
。
翻
刻
の
底
本
に
は
東
都
驪
山
長
泉
律
院
藏
版
天
明
八
年
（



）八
月
刊
『
無
能
和
尚
勧
心
詠
歌
集
全
』
（
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
）
を
採
っ
た
。
長
泉
律
院
智
弉
の
跋
文
が
天
明
六
年
（



）十
一
月
で
あ
り
、
こ
れ
が
立
蓮
社
長
誉
良
念
法
子
の
五
十
回
忌
追
福
の
た
め
の
版
行
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
後
刷
と
思
わ
れ
る
。
〔
翻
刻
〕
※
無
能
和
尚
勧
心
詠
歌
集
全
」
表題簽
宝
暦
五
亥
年
口
絵
無
能
上
人
之
像
鸞
山
筆
立
蓮
社
長
譽
良
念
法
子
五
十
回
忌
爲
追
福
施
本
十
二
月
十
九
日
」
表見返
無
能
上
人
之
像
鸞山
」
口絵
〔
□
嚴
三
昧
〕
学
法
關
西
布
化
山
東
□
乎
其
德
萬
古
無
窮
常
在
杜
多
鸞
山
鸞山
□□
□
」
口絵裏
無
能
和
尚
勧
心
詠
歌
集
序
む
か
し
恵
心
僧
都
和
哥
ハ
狂
言
綺
語
な
り
と
て
よ
み
給
ハ
さ
り
し
か
あ
る
と
き
近
江
の
湖
水
を
眺
望
し
給
ひ
け
る
に
か
た
へ
の
人
滿
誓
沙
弥
か
こ
き
ゆ
く
舩
の
あ
と
の
白
波
と
よ
ミ
し
古
歌
を
吟
し
け
れ
は
僧
都
こ
と
に
感
し
給
ひ
は
し
め
て
和
哥
ハ
観
念
の
助
な
る
へ
き
事
を
さ
と
り
給
ひ
」
序01オけ
る
と
そ
し
か
し
よ
り
法
花
の
二
十
八
品
浄
土
十
楽
の
う
た
な
と
折
に
ふ
れ
て
詠
し
給
ひ
け
る
と
か
や
其
峰
の
古
德
も
和
哥
を
も
て
道
の
た
す
け
と
し
給
ふ
た
め
し
少
か
ら
す
就
中
宗
祖
圓
光
大
師
念
佛
徃
生
の
こ
ゝ
ろ
を
詠
し
給
ふ
和
哥
あ
ま
た
有
け
れ
ハ
師
も
ま
た
か
の
古
風
を
し
た
ひ
て
よ
り

三
十
一
字
を
つ
ら
ね
念
死
念
仏
の
お
も
ひ
を
の
へ
ら
れ
侍
る
」
序01ウそ
の
詠
草
を
ひ
ろ
ひ
あ
つ
め
て
一
巻
と
な
し
勧
心
詠
哥
集
と
名
つ
け
厭
離
穢
土
の
驚
策
に
そ
な
へ
欣
求
浄
土
の
教
誡
に
あ
つ
る
の
ミ
こ
れ
を
見
こ
れ
を
き
か
む
人
お
な
し
く
心
を
發
し
と
も
に
願
行
を
増
進
し
給
へ
と
い
ふ
こ
と
し
か
り
時
に
享
保
六
年
の
は
る
弥
生
な
か
は
の
比
專
修
浄
業
の
弟
子
唯
憑
゛不
能
子
ミ
ち
の
お
く
保
原
浄
運
蘭
若
に
」
序02オし
て
謹
て
こ
れ
を
記
す
侍
従
藤
原
廣
〔
花
押
〕
書
之
」
序02ウ
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「無能上人之像」
長泉律院藏版『無能和尚勧心
詠歌集』口絵鸞山筆
勸
心
詠
哥
集
念
佛
三
心
の
こ
ゝ
ろ
を
よ
め
る
い
つ
ハ
ら
す
ま
た
う
た
か
ハ
す
彼
國
を
ね
か
ふ
ハ
三
の
心
な
り
け
り
同
し
く
四
修
の
心
を
う
や
ま
ひ
て
唯
御
名
は
か
り
怠
ら
す
命
か
き
り
に
つ
と
む
る
ハ
四
修
草
菴
を
う
つ
せ
し
こ
ろ
す
め
ハ
ま
た
浮
丗
な
り
け
り
中

に
う
つ
さ
し
物
を
か
り
の
隱
家
佛
に
花
を
奉
る
と
て
」
01オ
手
折
き
て
仏
に
そ
な
ふ
花
な
れ
ハ
終
に
菩
提
の
ミ
を
や
結
ハ
ん
年
の
暮
に
よ
め
る
草
の
庵
に
置
露
の
身
の
消
や
ら
て
三
十
三
と
せ
の
暮
に
あ
ふ
哉
信
夫
郡
福
嶌
と
い
ふ
に
し
は
ら
く
す
み
侍
る
こ
ろ
つ
ら
き
丗
を
さ
て
も
忍
ふ
の
山
風
に
露
の
う
き
身
も
さ
そ
へ
と
そ
お
も
ふ
朝
の
花
を
も
ろ
し
と
お
も
ふ
哉
さ
き
た
つ
露
の
身
を
ハ
忘
れ
て
徃
生
の
障
ハ
あ
ら
し
一
す
ち
に
上
な
き
法
を
頼
む
身
な
れ
ハ
」
01ウ
教
順
と
い
へ
る
僧
あ
る
と
き
う
た
か
ハ
し
き
こ
と
有
と
て
た
つ
ね
こ
し
け
る
返
事
の
お
く
に
散
乱
れ
濁
こ
る
心
ハ
む
ま
れ
つ
き
さ
て
こ
そ
頼
め
捨
ぬ
誓
ひ
を
無
常
せ
き
あ
へ
ぬ
早
瀬
の
川
の
水
よ
り
も
猶
う
つ
り
行
人
の
世
の
中
夜
半
に
見
る
夢
を
し
る
へ
に
さ
と
り
に
き
う
つ
ゝ
な
か
ら
も
う
つ
ゝ
な
き
丗
を
四
方
山
を
な
か
め
つ
き
け
ハ
入
相
の
か
ね
も
一
し
ほ
あ
ハ
れ
ま
す
か
な
法

に
忍
辱
の
よ
ろ
ひ
を
き
て
も
ろ

の
」
02オ
難
事
を
忍
ひ
身
命
を
お
し
ま
す
し
て
た
ゝ
無
上
道
を
お
し
む
と
説
給
給
ひ
し
心
を
上
も
な
き
御
法
に
か
え
し
う
き
身
そ
と
忍
ふ
に
濁
る
世
こ
そ
つ
ら
け
れ
徃
西
方
の
こ
ゝ
ろ
を
命
を
も
身
を
も
お
し
ま
て
い
さ
い
な
ん
我
ふ
る
さ
と
の
西
の
都
に
到
彼
岸
の
こ
ゝ
ろ
を
法
の
橋
心
に
か
け
て
ワ
た
ら
す
ハ
い
か
て
か
し
こ
の
岸
に
い
た
ら
ん
阿
ミ
た
佛
平
等
慈
悲
の
御
誓
ひ
の
か
た
し
け
」
02ウ
な
き
こ
と
を
思
ひ
つ
ゝ
け
て
も
ろ
人
を
ワ
か
た
す
渡
す
橋
柱
た
て
し
誓
ひ
を
身
に
か
け
て
見
よ
極
重
悪
人
無
他
方
便
唯
称
弥
得
生
極
楽
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
を
な
む
阿
ミ
た
ひ
と
へ
に
助
給
へ
か
し
神
も
佛
も
捨
は
て
し
身
を
ミ
た
の
光
明
を
月
に
よ
そ
へ
て
難
波
江
や
さ
な
か
ら
濁
る
水
に
た
に
芦
間
を
分
け
て
や
と
る
月
影
保
護
三
業
」
03オ
な
に
は
江
の
あ
し
き
心
の
波
た
て
す
口
を
ま
も
り
て
身
に
ハ
つ
と
め
よ
念
佛
向
頼
む
そ
よ
た
ゝ
よ
ふ
御
名
を
し
る
へ
に
て
導
ひ
き
給
へ
人
も
我
身
も
末
法
万
年
餘
悉
滅
弥
一
教
利
物
偏
增
の
釋
に
超
世
本
願
の
こ
ゝ
ろ
を
か
ね
て
法
の
道
絶
え
た
る
谷
の
橋
柱
丗
に
名
も
高
く
た
て
し
誓
ひ
ハ
の
り
の
道
絶
え
し
流
れ
の
末
の
丗
を
ひ
と
り
そ
渡
す
ミ
た
の
御
舟
ハ
道
絶
え
し
う
ミ
を
も
渡
す
法
の
舟
阿
ミ
た
佛
を
か
ち
と
り
に
し
て
」
03ウ
終
り
よ
く
身
ま
か
り
け
る
法
友
の
こ
と
お
も
ひ
出
て
露
の
身
を
花
の
臺
に
置
か
へ
て
く
ま
な
き
空
の
月
や
と
す
ら
ん
人
ハ
は
や
花
の
戸
ほ
そ
を
開
き
て
そ
法
と
く
鳥
の
聲
や
聞
ら
ん
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厭
離
丗
の
う
き
を
い
と
ふ
心
ハ
堅
田
て
ふ
浦
の
み
る
め
の
な
き
そ
悲
し
き
露
ほ
と
も
心
な
と
め
そ
難
波
な
る
芦
の
か
り
ね
の
夢
の
浮
丗
に
柴
の
庵
に
い
つ
ま
て
か
ん
さ
ゝ
か
に
の
い
と
か
ゝ
る
丗
ハ
い
と
は
し
き
哉
」
04オ
か
く
斗
つ
ら
き
浮
丗
の
中
に
猶
い
と
ふ
心
の
な
き
そ
か
な
し
き
出
塵
出
て
し
よ
り
浮
丗
に
と
を
く
な
る
ミ
か
た
波
の
さ
は
き
を
聞
も
苦
し
き
大
熊
川
を
渡
る
と
て
如
渡
得
舩
と
い
ふ
事
を
法
の
舟
心
の
ま
ゝ
に
あ
ふ
く
ま
の
流
を
は
や
く
ワ
た
る
う
れ
し
さ
念
佛
流
布
へ
た
て
な
く
千
草
の
露
に
影
う
つ
す
月
の
光
り
の
ミ
ち
の
お
く
ま
て
念
佛
の
く
と
く
を
」
04ウ
唱
ふ
れ
ハ
永
き
丗
の
ミ
か
仮
の
丗
の
う
さ
も
つ
ら
さ
も
ま
つ
忘
れ
け
る
欣
求
浮
土
の
こ
ゝ
ろ
を
つ
ね
ハ
た
ゝ
西
の
雲
井
に
あ
く
か
る
ゝ
心
に
身
を
も
い
つ
か
ま
か
せ
ん
古
人
燭
を
と
り
て
夜
あ
そ
ふ
日
短
ふ
し
て
夜
の
長
き
こ
と
を
憂
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
お
も
ひ
あ
は
せ
て
法
の
道
い
そ
く
心
に
お
も
ひ
や
る
燈
火
と
り
し
む
か
し
か
た
り
を
世
人
薄
俗
共
不
諍
急
之
事
あ
な
か
な
し
難
波
の
こ
と
に
み
を
つ
く
し
お
も
ひ
も
よ
せ
す
法
の
舟
を
ハ
」
05オ
夢
幻
く
る
も
夢
さ
る
も
ま
ほ
ろ
し
露
の
身
の
消
へ
て
跡
な
き
丗
を
な
	き
そ
煩
惱
ハ
家
の
犬
う
て
と
も
門
を
い
て
す
と
い
ふ
こ
と
を
と
に
か
く
に
や
ら
ふ
か
ひ
な
き
家
の
犬
打
手
も
よ
ハ
る
身
を
い
か
に
せ
ん
馴
た
り
し
犬
も
御
名
よ
ふ
聲
き
け
ハ
打
手
を
ま
た
す
終
に
出
な
ん
人
毎
に
丗
を
な
け
く
お
も
ひ
あ
れ
は
い
と
ゝ
う
き
こ
と
の
し
け
く
な
る
心
を
浮
草
の
お
ひ
こ
そ
し
け
れ
難
波
江
に

つ
む
お
も
ひ
の
た
ね
し
絶
ね
ハ
」
05ウ
世
山
居
う
ミ
ワ
た
る
丗
の
浮
草
の
根
を
絶
て
波
と
き
ゝ
な
す
軒
の
ま
つ
風
の
か
れ
て
も
浮
丗
の
中
の
か
く
れ
か
に
心
と
む
る
と
い
ふ
あ
ら
し
哉
煩
悩
ハ
無
始
薫
習
に
し
て
去
か
た
き
こ
と
を
い
く
千
度
お
も
ひ
す
つ
れ
と
丗
を
へ
て
馴
れ
に
し
こ
と
ハ
忘
れ
か
ね
ぬ
る
遺
教
の
制
心
一
處
無
事
不
弁
の
心
を
一
か
た
に
お
も
ひ
入
た
る
心
よ
り
御
法
の
道
の
お
く
も
見
る
へ
き
用
心
」
06オ
心
せ
よ
し
け
る
の
丗
の
中
に
ま
し
れ
ハ
や
か
て
淺
ま
し
の
身
を
捨
此
徃
彼
露
の
身
ハ
哀
れ
あ
さ
ち
に
消
ぬ
と
も
心
ハ
や
と
せ
花
の
う
て
な
に
彼
喚
此
遣
こ
ゝ
に
や
り
か
し
こ
に
呼
ふ
法
の
聲
あ
ゆ
む
心
の
た
の
ミ
あ
る
哉
他
力
強

阿
ミ
た
仏
の
ち
か
ひ
の
舟
に
身
を
よ
せ
て
他
力
の
風
に
帆
を
ま
か
せ
つ
ゝ
心
地
觀
に
猶
如
牽
羊
詣
所
漸
近
死
」
06ウ
無
所
逃
去
と
あ
る
を
お
も
ひ
出
て
法
の
道
い
そ
く
心
の
は
し
に
か
け
て
あ
ハ
れ
羊
の
あ
ゆ
ミ
忘
る
な
同
し
こ
ゝ
ろ
を
あ
ゆ
ま
し
と
す
れ
と
羊
の
引
か
れ
て
ハ
足
ふ
ミ
と
め
ぬ
行
末
そ
う
き
五
會
法
事
讃
に
此
界
一
人
念
佛
名
西
方
便
有
一
蓮
生
但
使
一
生
常
不
退
此
花
還
到
此
間
迎
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
を
唱
へ
つ
る
御
名
に
蓮
の
生
ひ
立
て
つ
ゐ
の
迎
の
花
と
こ
そ
な
れ
」
07オ
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獨
留
此

日
ハ
入
り
て
月
ハ
ま
た
出
ぬ
深
き
夜
に
か
こ
つ
か
た
に
ハ
南
無
阿
ミ
た
仏
万
代
の
末
ま
て
や
ミ
を
照
し
つ
ゝ
ひ
と
り
と
ゝ
ま
る
法
の
と
も
し
火
超
丗
本
願
淺
ま
し
き
身
を
ハ
わ
き
て
も
あ
は
れ
ミ
の
深
き
誓
ひ
そ
丗
に
ハ
超
へ
ぬ
る
還
來
度
生
生
れ
な
ハ
法
の
と
も
し
火
か
ゝ
け
き
て
又
も
闇
路
に
道
し
る
へ
せ
ん
御
手
の
い
と
」
07ウ
一
筋
に
た
の
ミ
を
か
く
る
御
手
の
糸
引
取
給
へ
お
は
り
乱
さ
す
柴
の
戸
を
ワ
ひ
つ
ゝ
あ
け
く
れ
迎
の
雲
を
ま
ち
か
ね
て
柴
の
戸
に
い
つ
か
ゝ
る
ら
ん
明
暮
に
お
も
ひ
そ
め
ぬ
る
紫
の
く
も
題
し
ら
す
う
き
雲
の
末
さ
た
め
な
き
身
を
持
て
あ
ら
ま
し
か
ハ
と
何
思
ふ
ら
ん
世
を
も
す
て
世
に
も
す
て
ら
れ
や
す

と
ひ
た
す
ら
ミ
た
の
御
名
を
唱
へ
よ
お
そ
か
ら
す
ま
た
は
や
か
ら
す
文
字
か
け
す
聲
を
は
か
り
に
御
名
を
唱
へ
よ
」
08オ
露
の
身
の
う
さ
も
つ
ら
さ
も
忍
ひ
つ
ゝ
死
ぬ
る
限
り
に
南
無
阿
ミ
た
仏
朝
夕
に
我
身
の
上
を
か
へ
り
ミ
て
三
つ
の
こ
ゝ
ろ
の
有
無
を
し
る
へ
し
け
か
れ
を
も
ま
た
清
き
を
も
か
え
り
ミ
す
立
居
お
き
ふ
し
南
無
阿
ミ
た
仏
は
け
ま
せ
よ
い
き
と
し
い
け
る
其
中
に
た
ゝ
人
な
ら
て
法
ハ
え
か
た
し
ミ
た
頼
む
心
は
か
り
を
ま
め
や
か
に
人
の
ミ
る
め
ハ
と
ま
れ
か
く
ま
れ
ま
め
や
か
に
後
の
丗
と
ハ
ん
そ
の
人
ハ
浮
丗
の
ほ
た
し
早
く
は
な
れ
よ
露
ち
り
も
髙
ふ
る
心
あ
る
な
ら
ハ
佛
も
す
て
ゝ
守
り
給
ハ
し
さ
き
の
丗
の
深
き
契
り
と
き
く
時
ハ
阿
ミ
た
仏
の
わ
け
て
頼
も
し
」
08ウ
阿
ミ
た
仏
を
う
や
ま
ふ
こ
と
ハ
武
士
の
君
に
つ
か
ふ
る
こ
と
く
成
へ
し
水
を
お
よ
き
火
を
き
る
こ
と
く
思
ひ
つ
ゝ
常
に
障
な
く
御
名
を
唱
へ
よ
一
文
字
も
思
ひ
わ
か
さ
る
身
と
な
り
て
南
無
阿
ミ
た
佛

何
事
も
迷
ひ
の
種
と
な
ら
ん
を
ハ
と
か
く
眼
に
見
る
そ
あ
し
け
れ
阿
ミ
た
仏
に
奉
り
た
る
身
ハ
と
か
く
思
ひ
わ
つ
ろ
ふ
心
は
な
れ
よ
た
す
け
給
へ
な
む
阿
ミ
た
仏
の
外
ハ
ミ
な
有
に
ま
か
せ
て
と
に
も
か
く
に
も
は
け
む
と
も
我
身
の
ほ
と
を
は
か
ら
ふ
て
心
う
ハ
て
に
行
を
し
た
て
に
と
や
か
く
と
お
も
ふ
心
の
乱
れ
か
ミ
わ
く
か
た
も
な
き
我
な
ミ
た
か
な
」
09オ
親
し
き
も
う
と
き
も
共
に
皆
人
ハ
西
ゆ
く
道
の
さ
わ
り
な
り
け
り
極
楽
へ
ゆ
く
ハ
た
や
す
き
こ
と
な
れ
と
心
と
娑
婆
に
と
ま
り
こ
そ
す
れ
阿
ミ
た
仏
と
唱
ふ
る
聲
ハ
そ
の
ま
ゝ
に
西
へ
ゆ
く
へ
き
し
る
し
也
け
り
能
の
な
き
身
に
ハ
な
す
へ
き
ワ
さ
も
な
し
立
居
起
な
む
阿
ミ
た
仏
徃
生
ハ
や
す
し
と
し
れ
よ
や
す
け
れ
と
か
た
く
思
ひ
て
行
く
人
も
な
し
し
は
ら
く
の
程
も
心
を
か
こ
せ
か
し
た
と
ひ
後
に
ハ
怠
り
ぬ
と
も
ミ
た
の
名
を
唱
る
人
ハ
と
こ
と
ハ
に
佛
聖
衆
の
護
念
こ
そ
あ
れ
と
に
か
く
に
ワ
く
か
た
も
な
き
心
に
て
唯
ほ
れ

と
な
む
阿
ミ
た
仏
」
09ウ
い
つ
ハ
ら
す
又
う
た
か
ハ
す
一
筋
に
西
に
む
か
ハ
ん
こ
れ
そ
三
心
消
や
ら
て
淺
茅
か
露
の
身
そ
つ
ら
き
早
く
蓮
に
お
き
も
直
さ
す
た
の
も
し
や
御
名
を
唱
ふ
る
そ
の
人
ハ
ミ
た
の
光
り
の
ワ
き
て
照
セ
ハ
な
に
こ
と
も
身
に
し
ミ

と
思
ハ
ぬ
ハ
願
ひ
は
た
さ
ぬ
心
な
り
け
り
阿
ミ
た
仏
の
誓
ひ
た
の
ま
ハ
お
の
つ
か
ら
身
の
罪
と
か
も
お
そ
れ
つ
ゝ
し
め
し
み

と
い
と
ふ
心
の
な
か
り
せ
ハ
身
の
終
り
に
ハ
ふ
か
く
と
り
な
ん
や
す

と
あ
た
ゝ
か
な
る
ハ
中

に
怠
り
は
つ
る
も
と
ゐ
也
け
り
丗
の
中
ハ
や
ふ
れ
わ
ら
く
つ
ぬ
き
捨
よ
と
て
も
臺
に
の
ほ
る
身
な
れ
ハ
」
10オ
西
へ
ゆ
く
道
一
筋
の
た
か
は
す
ハ
身
の
有
さ
ま
ハ
と
に
も
か
く
に
も
怠
ら
す
御
名
を
唱
ふ
る
身
ハ
常
に
ミ
た
の
御
ま
へ
に
あ
る
そ
嬉
し
き
と
こ
し
な
へ
に
心
を
西
へ
か
た
ふ
け
ハ
身
の
終
り
に
ハ
た
を
れ
入
り
な
ん
皆
人
の
心
ハ
水
に
似
た
り
け
り
す
み
ぬ
に
こ
り
ぬ
と
こ
ろ
に
そ
よ
る
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人
ハ
ミ
な
あ
た
し
心
に
つ
か
は
れ
て
や
す
か
ら
さ
り
し
丗
を
ワ
た
る
哉
ワ
れ
と
我
心
を
師
と
し
た
の
む
な
よ
つ
ね
に
心
の
師
と
ハ
成
へ
し
穢
土
を
い
と
ひ
浄
土
を
願
ふ
あ
た
か
た
き
色
に
ま
し
た
る
こ
と
の
な
き
哉
か
し
こ
く
も
深
き
望
ミ
の
あ
る
な
ら
は
つ
た
な
き
わ
さ
に
心
と
ゝ
む
な
」
10ウ
い
た
つ
ら
に
ね
ふ
り
ゐ
た
る
を
に
く
む
な
よ
さ
め
た
ら
ん
程
な
む
阿
ミ
た
仏
阿
ミ
た
仏
に
い
か
な
る
契
り
あ
り
け
ら
し
昔
の
ほ
と
の
き
か
ま
ほ
し
さ
よ
法
と
機
の
さ
た
を
ふ
り
捨
ひ
た
す
ら
に
南
無
阿
弥
陀
佛

け
ふ
の
日
も
影
か
た
ふ
け
ハ
う
ら
や
ま
し
い
つ
極
楽
に
入
相
の
空
お
そ
か
ら
す
聲
は
け
ま
し
て
ほ
れ

と
申
す
念
佛
の
き
ひ
を
覚
へ
よ
ミ
な
人
ハ
よ
き
兵
の
種
な
ら
ん
あ
ほ
う
羅
刹
の
も
お
そ
れ
す
怠
ら
す
ひ
た
す
ら
御
名
を
よ
ふ
人
ハ
三
つ
の
心
の
あ
り
と
知
へ
し
阿
ミ
た
仏
を
唱
ふ
る
心
い
さ
ミ
あ
ら
ハ
我
極
楽
へ
ゆ
く
と
し
る
へ
し
」
11オ
か
し
こ
く
も
三
つ
の
心
を
そ
な
へ
な
ハ
こ
ゝ
に
居
な
か
ら
極
楽
の
人
う
た
か
ひ
の
道
し
な
き
す
ら
う
た
か
ひ
て
ゆ
へ
有
こ
と
を
信
せ
さ
る
哉
御
名
を
よ
ふ
聲
を
力
に
や
す

と
此
丗
も
お
く
り
後
も
ま
つ
へ
き
や
よ
い
か
に
助
給
ハ
れ
阿
ミ
た
佛
か
こ
ち
ワ
ひ
ぬ
る
我
う
き
身
を
ハ
阿
ミ
た
仏
の
誓
ひ
の
種
ハ
は
や
ま
き
ぬ
い
つ
極
楽
の
花
に
み
の
ら
ん
後
の
丗
の
お
ほ
き
あ
た
ひ
を
思
ひ
つ
ゝ
い
さ
ミ
す
ゝ
み
て
御
名
を
唱
へ
よ
つ
く

と
我
身
を
ミ
て
も
人
ミ
て
も
口
か
し
こ
く
て
心
に
ふ
さ
よ
人
ハ
ミ
な
こ
の
て
か
し
は
の
う
ら
お
も
て
捨
る
ハ
す
て
す
す
て
ぬ
を
そ
す
つ
」
11ウ
と
や
か
く
と
丗
を
思
ふ
身
ハ
極
楽
を
願
ふ
心
の
う
と
け
れ
ハ
な
り
夢
う
つ
ゝ
し
は
ら
く
し
の
へ
け
ふ
斗
物
な
お
も
ひ
そ
な
む
阿
ミ
た
仏
な
む
と
お
も
ふ
心
の
外
に
道
も
な
し
阿
ミ
た
仏
の
ち
か
ひ
ま
か
せ
に
は
か
り
な
き
弥
た
の
誓
ひ
な
う
た
か
ひ
そ
よ
へ
ハ
こ
た
ふ
る
山
彦
の
聲
い
つ
ハ
れ
る
人
の
中
に
も
誠
あ
り
す
な
ほ
な
か
ら
に
か
さ
る
あ
り
け
り
人
の
身
を
た
ゝ
さ
ま
ほ
し
く
お
も
ひ
な
ハ
我
す
み
か
ね
を
直
し
持
つ
へ
し
紙
む
し
ろ
麻
の
衣
手
身
ハ
た
り
ぬ
鉢
の
外
な
る
物
な
も
と
め
そ
よ
き
人
を
見
て
ハ
心
の
師
と
あ
ふ
き
あ
し
き
を
見
て
ハ
我
か
身
た
ゝ
せ
よ
」
12オ
け
か
れ
さ
る
う
す
墨
衣
色
か
へ
て
う
き
丗
染
き
ぬ
い
か
て
ま
と
ハ
ん
う
か
れ
ぬ
る
う
き
色
衣
あ
や
な
く
て
唯
墨
染
を
ま
と
ふ
身
そ
ほ
し
あ
な
に
く
の
よ
し
あ
し
心
其
ま
ゝ
に
助
給
ハ
れ
な
む
阿
ミ
た
仏
い
さ
む
と
も
お
の
か
心
と
お
も
ふ
な
よ
ひ
と
へ
に
ミ
た
の
慈
悲
の
ち
か
ら
そ
御
名
に
そ
ふ
か
ね
の
響
の
は
る

と
お
と
ろ
か
す
ら
ん
ミ
た
の
御
心
み
と
り
子
も
い
ふ
こ
と
や
す
き
弥
陀
の
御
名
八
十
年
の
翁
つ
と
め
ぬ
も
有
極
楽
へ
行
や
す
く
し
て
人
な
き
ハ
ま
こ
と
有
も
の
あ
ら
さ
れ
ハ
な
り
阿
ミ
た
仏
を
と
な
ふ
た
よ
り
に
な
る
な
ら
ハ
身
す
き
な
り
わ
ひ
と
か
く
い
と
わ
し
」
12ウ
な
む
阿
ミ
た
ひ
と
へ
に
て
ら
せ
二
つ
な
く
助
給
へ
と
い
の
る
こ
ゝ
ろ
を
さ
む
さ
を
も
あ
つ
さ
も
忍
ひ
は
け
む
こ
そ
誠
の
い
た
る
し
る
し
な
り
け
り
我
心
丗
を
住
か
へ
て
見
て
あ
れ
ハ
よ
き
も
あ
し
き
も
い
と
ふ
た
よ
り
そ
人
を
ミ
ハ
失
を
た
ゝ
さ
す
得
を
知
れ
に
か
ひ
さ
こ
に
も
と
り
え
有
け
り
捨
ら
れ
し
身
ほ
と
山
の
お
く
ハ
な
し
人
の
と
ふ
へ
き
庵
も
も
た
ね
ハ
つ
く

と
お
も
ひ
と
く
に
も
う
れ
し
き
ハ
得
か
た
き
姿
あ
ひ
か
た
き
法
身
の
う
へ
ハ
よ
く
も
あ
し
く
も
と
も
か
く
も
助
給
ハ
れ
な
む
阿
ミ
た
佛
西
へ
行
し
る
し
ハ
御
名
を
呼
ふ
聲
よ
茨
香
紫
雲
も
よ
そ
に
求
め
し
」
13オ
阿
ミ
た
佛
の
深
く
心
に
入
な
ら
ハ
あ
つ
さ
さ
む
さ
も
な
と
か
お
も
は
ん
か
し
こ
き
も
お
ろ
か
な
る
身
も
こ
ハ
い
か
に
お
し
き
い
と
ま
を
つ
い
や
す
物
哉
た
と
ひ
身
に
丗
の
う
き
わ
さ
を
な
す
と
て
も
口
に
ハ
た
へ
す
な
む
阿
ミ
た
仏
と
も
か
く
も
お
も
ふ
こ
と
な
き
人
も
有
に
ま
た
う
た
か
ふ
ハ
た
の
も
し
き
哉
阿
ミ
た
仏
を
怠
ら
ま
し
く
お
も
ひ
な
ハ
数
返
の
作
に
過
た
る
ハ
な
し
嬉
し
さ
や
山
に
埋
む
あ
た
し
身
を
御
法
の
道
に
す
つ
と
お
も
へ
ハ
法
の
た
め
捨
は
て
た
り
し
我
身
に
ハ
お
も
ひ
も
と
む
る
こ
と
も
な
き
哉
惜
む
へ
き
か
し
こ
き
道
ハ
す
て
は
て
ゝ
何
お
も
ふ
ら
ん
か
り
の
や
と
り
を
」
13ウ
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と
く
い
と
へ
は
や
く
願
へ
よ
や
よ
申
せ
露
の
命
ハ
今
も
し
ら
ぬ
を
世
に
こ
ゆ
る
ち
か
ひ
に
あ
ひ
し
う
れ
し
さ
に
か
く
て
う
き
身
の
う
さ
も
忘
れ
つ
今
死
す
と
お
も
ふ
に
過
し
寳
な
し
心
に
し
め
て
常
に
ワ
す
る
な
た
ゝ
申
せ
佛
の
よ
ろ
つ
ふ
り
捨
て
附
属
し
給
ふ
ミ
た
の
名
号
徃
生
ハ
弓
い
る
も
の
に
似
た
り
け
り
あ
た
り
あ
た
ら
ぬ
お
の
か
身
か
ま
へ
後
の
丗
を
お
も
ふ
身
な
ら
ハ
捨
の
一
字
心
に
か
け
て
つ
ね
に
忘
る
な
二
つ
な
く
三
つ
な
き
ミ
た
の
御
法
に
は
万
の
障
り
あ
ら
し
と
そ
思
ふ
な
に
こ
と
も
む
か
し
の
ゆ
へ
と
お
も
ひ
捨
ひ
た
す
ら
頼
め
ミ
た
の
本
願
」
14オ
い
そ
く
へ
き
法
の
道
を
ハ
ゆ
る
く
し
て
夢
に
あ
ら
そ
ふ
心
は
か
な
し
み
と
り
子
の
か
こ
ち
て
な
け
く
聲
き
か
ハ
毋
の
心
の
さ
こ
そ
あ
る
へ
き
道
に
入
ひ
と
ハ
こ
の
丗
も
や
す
ら
か
に
後
の
身
ハ
な
を
た
の
も
し
き
か
な
た
と
ひ
身
ハ
な
ら
く
の
底
に
入
る
と
て
も
か
な
ら
す
ミ
た
の
御
名
を
き
く
へ
し
は
か
な
く
も
地
水
火
風
の
か
り
の
身
を
我
も
の
か
ほ
に
お
も
ひ
け
る
哉
心
に
ハ
よ
し
な
き
こ
と
を
思
ふ
と
も
口
に
ハ
常
に
御
名
を
唱
へ
よ
念
佛
の
さ
は
り
な
ら
さ
る
功
德
を
ハ
身
に
た
え
ん
程
こ
れ
を
い
と
な
め
散
乱
の
心
な
か
ら
も
ひ
た
す
ら
に
な
む
阿
ミ
た
佛

」
14ウ
唱
ふ
れ
ハ
ゆ
く
と
お
も
ひ
て
申
へ
し
数
の
多
少
の
あ
ら
そ
ひ
な
せ
そ
夢
の
丗
ハ
い
つ
く
も
か
り
の
一
や
と
り
心
と
ゝ
む
な
宮
も
ワ
ら
や
も
紙
衣
ハ
丗
を
す
て
人
の
あ
や
に
し
き
も
と
め
や
す
く
て
十
の
徳
有
後
丗
ね
か
ふ
身
に
ハ
病
ひ
も
知
識
也
道
を
は
け
ま
す
便
と
お
も
へ
ハ
極
楽
へ
生
れ
ん
こ
と
を
思
ひ
な
ハ
絶
へ
す
唱
へ
よ
な
む
阿
弥
陀
佛
か
く
れ
ぬ
る
心
斗
を
ま
め
や
か
に
身
の
あ
り
さ
ま
ハ
と
て
も
か
く
て
も
心
に
ハ
ち
か
ひ
た
の
ミ
て
手
に
ハ
す
く
口
に
念
仏
ハ
定
れ
る
わ
さ
宿
も
な
く
原
篠
原
に
死
ぬ
る
こ
そ
丗
を
捨
人
ハ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
」
15オ
す
て
は
て
し
身
を
な
お
し
ミ
そ
惜
む
と
も
つ
ゐ
に
野
原
の
露
と
消
な
ん
子
を
お
も
ふ
毋
よ
り
ふ
か
き
釋
の
慈
悲
お
も
ひ
つ
ゝ
け
て
身
を
な
惜
ミ
そ
む
つ
ひ
ぬ
る
人
の
獨
り
も
も
れ
す
し
て
の
ほ
れ
よ
か
し
な
花
の
臺
に
お
ほ
け
な
き
不
取
正
覚
の
言
の
葉
を
思
ハ
ヽ
身
を
も
露
お
し
ま
ゝ
し
丗
も
つ
ら
く
身
も
は
か
な
き
に
い
か
な
れ
ハ
い
と
ふ
心
の
お
ろ
か
な
る
ら
ん
阿
弥
陀
佛
の
ち
か
ひ
の
舟
に
の
り
し
身
ハ
娑
婆
の
と
も
つ
な
と
く
斗
也
ミ
た
ワ
き
て
不
取
正
覚
の
願
な
く
ハ
い
か
て
け
ふ
り
の
す
ミ
か
出
つ
へ
き
本
願
の
舟
に
の
り
た
る
身
ハ
と
か
く
不
取
正
覚
の
さ
ほ
に
ま
か
せ
よ
」
15ウ
人
こ
と
に
我
身
に
つ
も
る
雪
霜
の
消
ん
と
ハ
露
も
お
も
ハ
さ
り
け
り
極
楽
ハ
は
る
け
き
西
の
外
な
れ
と
誠
い
た
れ
ハ
へ
た
つ
ま
も
な
し
か
り
の
丗
の
う
さ
も
つ
ら
さ
も
も
と

へ
か
へ
し
て
い
つ
か
西
へ
ゆ
か
な
ん
心
か
ら
丗
の
う
き
竹
を
渡
り
つ
ゝ
た
や
す
き
道
を
と
ふ
人
も
な
し
け
ふ
あ
す
と
思
ふ
命
の
う
ち
た
に
も
は
け
む
心
の
な
き
そ
あ
さ
ま
し
露
よ
り
も
も
ろ
き
命
の
中
に
す
ら
な
か
き
望
ミ
を
お
も
ひ
け
る
哉
い
つ
の
日
の
い
つ
に
か
消
ん
露
の
身
ハ
け
ふ
も
い
の
ち
の
う
ち
に
く
れ
け
り
ゆ
ゑ
も
な
き
こ
と
な
思
ひ
そ
ま
た
い
ハ
し
な
む
阿
ミ
た
佛

」
16オ
ゆ
め
に
き
て
ま
ほ
ろ
し
に
さ
る
一
や
と
り
と
に
も
か
く
に
も
心
と
ゝ
む
な
よ
ハ
に
見
る
夢
に
か
ハ
ら
ぬ
う
き
丗
か
な
う
つ
り
か
ハ
り
て
跡
方
も
な
し
丗
に
こ
ゆ
る
ち
か
ひ
に
あ
ひ
て
と
な
へ
す
ハ
ま
た
や
炎
に
こ
か
れ
や
ハ
せ
ん
す
ち
め
な
き
に
く
き
う
き
丗
ハ
う
ハ
の
か
わ
ほ
ね
よ
り
西
へ
行
く
心
せ
よ
朝
の
花
に
や
と
せ
し
露
の
身
と
お
も
ひ
と
く
に
そ
う
さ
ハ
き
へ
ぬ
る
程
も
な
く
き
へ
て
跡
な
き
露
の
身
を
置
と
て
な
に
な
け
く
ら
ん
も
ろ
と
も
に
契
る
は
ち
す
の
花
の
上
に
た
れ
先
立
て
我
を
待
ら
ん
あ
す
し
ら
ぬ
身
と
し
思
ハ
ヽ
ひ
た
す
ら
に
御
名
を
唱
へ
て
後
丗
を
助
か
れ
」
16ウ
あ
ら
玉
の
年
ハ
む
か
し
に
か
へ
れ
と
も
も
と
の
す
か
た
の
い
つ
ち
行
ら
ん
一
聲
も
す
て
ぬ
誓
ひ
の
た
ね
ハ
ま
く
や
か
て
み
の
ら
ん
は
な
の
臺
に
け
ふ
を
な
け
く
心
よ
い
つ
を
た
の
し
ま
ん
う
つ
り
か
ハ
れ
と
同
し
う
き
丗
に
や
す
き
よ
と
し
ら
す
月
日
を
つ
む
人
ハ
末
に
そ
な
か
く
た
の
し
ミ
ハ
な
せ
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い
と
ひ
て
も
猶
い
と
は
し
き
う
き
丗
か
な
う
つ
ゝ
の
ゆ
め
と
な
る
を
見
る
に
そ
古
郷
の
戀
し
か
り
け
る
歸
る
さ
は
身
の
つ
か
れ
を
も
か
も
ひ
や
ハ
す
る
宮
人
も
わ
ら
屋
守
る
身
も
あ
た
し
の
ゝ
草
葉
の
露
の
あ
は
れ
い
つ
ま
て
夢
の
丗
は
と
て
も
か
く
て
も
有
明
の
月
か
け
や
と
す
露
の
間
そ
か
し
」
17オ
い
つ
く
に
も
た
ひ
の
心
そ
ワ
す
ら
れ
ぬ
つ
ゐ
道
芝
の
露
の
身
な
れ
は
心
ミ
つ
あ
る
か
な
き
か
ハ
し
ら
す
た
ゝ
な
む
阿
ミ
た
佛
と
い
ふ
は
か
り
也
峯
の
か
せ
谷
の
闇
き
に
お
も
ふ
か
な
か
の
極
楽
に
の
ふ
る
み
の
り
を
永
き
丗
を
さ
そ
や
な
け
か
ん
お
の
つ
か
ら
お
の
れ
を
せ
む
る
心
な
ら
す
ハ
お
し
む
と
も
つ
ゐ
に
原
の
露
の
身
を
御
法
の
為
に
捨
る
う
れ
し
さ
憂
一
に
つ
け
て
厭
欣
を
ま
す
へ
し
と
い
ふ
こ
と
を
う
き
度
に
う
き
丗
を
い
と
ひ
う
か
ら
さ
る
時
ハ
浄
土
を
願
ひ
こ
そ
す
れ
」
17ウ
羽
州
天
童
三
宅
道
意
に
遣
し
け
る
と
て
此
丗
に
て
ち
き
り
し
む
つ
ひ
く
ち
す
し
て
共
に
至
ら
ん
同
し
蓮
に
は
る
か
に
年
月
を
て
古
郷
に
歸
り
け
る
に
有
し
人
も
住
家
も
移
り
か
は
り
て
む
か
し
見
し
に
も
あ
ら
ぬ
あ
り
さ
ま
の
ミ
多
く
て
見
る
に
こ
ゝ
ろ
も
い
と
ゝ
あ
は
れ
に
侍
り
け
れ
は
斧
の
柄
の
く
ち
て
歸
り
し
そ
ま
人
の
心
も
か
く
や
あ
ハ
れ
な
り
け
ん
年
歳

	相
似
と
い
ふ
こ
と
を
」
18オ
春
こ
と
に
か
ハ
ら
て
は
な
の
ひ
ら
く
に
も
猶
な
け
か
る
ゝ
老
の
お
も
か
け
親
子
ハ
舟
の
乘
合
の
こ
と
し
と
い
ふ
心
を
早
瀬
川
か
へ
ら
ぬ
波
に
乘
舟
ハ
き
し
へ
つ
く
間
の
ゆ
め
の
ち
き
り
そ
小
嶌
の
菴
に
て
よ
め
る
柴
の
戸
に
つ
れ
な
く
あ
た
る
山
お
ろ
し
身
に
し
ミ

と
丗
を
い
と
へ
と
や
あ
ら
た
の
し
心
ハ
西
に
う
つ
せ
み
の
も
ぬ
け
の
か
ら
の
か
ろ

と
し
て
お
し
な
へ
て
あ
た
も
か
た
き
も
な
か
り
け
り
平
等
一
子
の
慈
悲
の
ま
へ
に
ハ
き
の
ふ
と
い
ひ
け
ふ
も
聞
そ
ふ
は
か
な
さ
に
い
と
ゝ
う
き
丗
の
い
と
ハ
し
き
哉
」
19ウ
さ
し
あ
た
る
事
も
思
ハ
し
今
と
て
も
ゆ
め
に
成
行
あ
た
し
よ
の
中
極
楽
を
ワ
か
古
郷
と
き
ゝ
し
よ
り
い
つ
く
も
た
ひ
の
か
り
ね
と
ハ
し
る
女
人
徃
生
の
こ
ゝ
ろ
を
あ
し
か
り
し
難
波
に
さ
わ
り
お
も
き
身
も
ち
か
ひ
の
舟
に
ワ
た
さ
ぬ
ハ
な
し
生
死
に
心
を
と
め
す
念
佛
す
へ
し
と
い
ふ
事
を
死
な
ハ
し
ね
い
き
な
ハ
い
き
よ
夢
の
丗
に
も
の
な
お
も
ひ
そ
な
む
阿
ミ
た
仏
あ
る
と
し
の
冬
厭
求
法
師
相
馬
よ
り
小
嶌
の
菴
室
へ
き
た
り
し
は
ら
く

留
し
て
歸
け
る
」
19オ
あ
し
た
わ
か
れ
を
な
け
き
て
か
く
い
つ
の
日
か
花
の
臺
に
生
れ
あ
ひ
て
け
ふ
の
別
の
う
さ
を
語
ら
ん
相
馬
の
き
た
山
と
い
ふ
処
に
住
め
る
沙
門
の
い
や
ま
し
に
丗
を
い
と
ふ
心
ふ
か
く
な
り
侍
る
よ
し
傳
へ
き
ゝ
て
い
と
あ
ハ
れ
に
お
も
ひ
て
丗
を
い
と
ふ
心
の
ふ
か
く
な
る
人
の
身
に
や
し
む
ら
ん
き
た
山
の
風
七
情
に
か
ゝ
ハ
ら
さ
れ
と
い
ふ
事
を
う
さ
つ
ら
さ
悅
ひ
う
ら
ミ
た
の
し
ミ
に
心
な
と
め
そ
夢
の
丗
の
中
」
19ウ
名
号
を
か
し
ら
に
お
き
て
よ
め
る
な
に
事
も
佛
ま
か
せ
の
心
に
は
思
ひ
わ
つ
ら
ふ
言
の
葉
も
な
し
む
ま
れ
す
ハ
我
も
さ
と
り
を
と
ら
し
と
の
ち
か
ひ
に
む
く
ふ
佛
頼
毋
し
あ
さ
な
夕
な
思
ひ
染
ぬ
る
む
ら
さ
き
の
雲
ま
つ
は
か
り
た
の
し
き
ハ
な
し
身
に
そ
ふ
て
か
け
と
ひ
と
し
く
ま
も
る
な
る
仏
の
惠
ミ
あ
ハ
れ
た
う
と
や
た
れ
と
て
も
頼
ま
は
捨
し
さ
り
と
て
も
ち
か
ひ
し
御
名
ハ
十
聲
一
聲
ふ
か
く
こ
そ
立
て
し
ち
か
ひ
の
竹
柱
く
ち
せ
す
丗
の
人
渡
す
ら
ん
い
ろ
は
の
文
字
を
句
の
う
ち
に
こ
め
て
よ
め
る
」
20オ
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い
ろ
見
れ
は
は
や
く
も
に
こ
る
心
に
て
ほ
と
け
に
へ
た
ち
と
ふ
さ
か
り
行
ち
り
ぬ
る
を
ワ
か
身
に
か
け
て
み
る
時
ハ
は
な
も
色

と
く
御
法
か
な
よ
の
中
に
た
れ
か
ハ
と
ま
る
そ
の
ま
ゝ
に
つ
ね
な
き
も
の
を
何
な
け
く
ら
ん
ら
く
の
丗
に
生
れ
ハ
う
ゐ
の
う
さ
つ
ら
さ
お
も
ひ
出
る
も
く
る
し
か
る
ら
ん
や
よ
や
や
よ
や
よ
ま
て
し
は
し
け
ふ
こ
ゝ
を
こ
へ
て
の
ゝ
ち
ハ
は
る
の
夜
の
夢
あ
さ
ま
し
や
さ
き
立
は
か
り
ゆ
め
と
ミ
て
身
の
は
か
な
さ
を
知
人
も
な
し
ゑ
ひ
も
せ
す
京
九
重
の
は
な
の
う
へ
に
置
露
の
身
ハ
玉
か
と
そ
見
る
山
居
述
懷
」
20ウ
阿
ミ
た
仏
照
し
み
そ
な
ヘ
一
筋
に
た
す
け
給
へ
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
を
人
の
つ
ら
き
も
い
と
ふ
便
り
と
い
ふ
こ
と
を
か
り
の
丗
を
い
と
ふ
便
り
と
し
る
身
に
ハ
つ
ら
き
人
こ
そ
う
れ
し
か
り
け
れ
護
念
增
上
縁
の
こ
ゝ
ろ
を
か
け
添
ひ
て
神
も
佛
も
守
も
る
か
な
な
む
阿
ミ
た
佛
と
申
す
人
を
ハ
攝
取
不
捨
の
こ
ゝ
ろ
を
一
聲
も
す
て
ぬ
ほ
と
け
の
御
手
の
糸
こ
ゝ
ろ
に
か
け
て
引
か
ぬ
間
も
な
し
厭
欣
心
の
う
と
き
を
」
21オ
極
楽
を
願
ふ
に
う
と
き
心
と
ハ
か
り
の
や
と
り
を
な
け
く
に
そ
し
る
至
誠
心
極
楽
に
う
と
き
心
を
な
け
く
こ
そ
や
か
て
至
れ
る
誠
と
成
け
り
虚
假
心
願
へ
と
も
う
ハ
の
空
な
る
人
こ
ゝ
ろ
ゑ
た
り
顏
に
そ
あ
ら
ハ
れ
に
け
る
わ
か
心
の
ま
ゝ
な
ら
ぬ
に
つ
け
て
人
を
う
ら
む
へ
か
ら
す
心
た
に
心
な
ら
さ
る
身
に
し
あ
れ
ハ
な
と
か
う
ら
ミ
ん
人
の
つ
ら
さ
を
心
か
ら
物
お
も
ふ
と
い
ふ
事
を
」
21ウ
す
て
や
ら
て
心
と
物
を
お
も
ふ
哉
も
の
お
も
ハ
す
る
人
も
な
き
丗
に
自
己
教
誡
あ
す
し
ら
ぬ
丗
の
こ
と
ハ
り
の
ワ
す
ら
れ
て
行
末
を
の
ミ
猶
お
も
ふ
哉
人
の
無
常
を
き
ゝ
て
お
と
ろ
か
ぬ
こ
ゝ
ろ
を
彼
も
き
え
こ
れ
も
さ
り
ぬ
と
聞
な
か
ら
さ
て
も
つ
れ
な
き
我
か
心
か
な
安
達
郡
本
宮
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
何
か
し
と
い
え
る
人
寵
愛
の
む
す
め
を
う
し
な
ひ
侍
り
け
る
に
よ
ミ
て
つ
か
ハ
し
」
22オ
侍
る
と
て
露
の
身
ハ
お
く
れ
さ
き
た
ち
消
ぬ
と
も
ま
た
置
直
す
一
つ
は
ち
す
葉
先
立
ち
し
人
ハ
妙
な
る
は
ち
す
葉
を
ワ
け
て
お
く
る
ゝ
も
の
や
待
ら
ん
愚
信
と
い
ふ
僧
信
夫
郡
福
し
ま
と
い
ふ
に
て
四
十
八
夜
の
念
仏
を
つ
と
め
け
る
こ
ろ
よ
ミ
て
つ
か
ハ
し
け
る
丗
に
こ
ゆ
る
ち
か
ひ
の
か
す
の
日
を
か
さ
ね
つ
と
む
る
功
德
う
へ
ハ
有
ら
し
な
伊
達
郡
川
俣
の
菅
野
氏
何
か
し
火
災
に
あ
ひ
」
22ウ
け
る
こ
ろ
よ
ミ
て
つ
か
ハ
し
け
る
か
く
は
か
り
う
き
に
つ
け
て
も
な
む
阿
ミ
た
い
と
ふ
へ
き
丗
の
便
と
そ
し
れ
厭
離
穢
土
の
こ
ゝ
ろ
を
い
と
へ
た
ゝ
夢
の
う
き
丗
に
か
り
の
庵
水
の
泡
の
身
露
の
い
の
ち
を
擇
集
表
紙
の
う
ら
に
か
き
つ
け
け
る
法
の
た
め
浮
丗
も
身
を
も
す
て
は
て
ゝ
な
む
阿
ミ
た
佛

ミ
つ
か
ら
浮
丗
を
す
て
え
ぬ
ゆ
へ
に
人
を
う
ら
む
る
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
を
」
23オ
な
け
ゝ
と
て
た
れ
か
ハ
も
の
を
思
ハ
す
る
心
か
ら
な
る
我
な
ミ
た
哉
不
覚
年
命
日
夜
去
の
こ
ゝ
ろ
を
行
末
ハ
い
か
ゝ
と
お
も
ふ
あ
ら
ま
し
に
け
ふ
の
命
を
は
や
ワ
す
れ
け
り
一
切
時
中
憶
地
獄
と
い
ふ
こ
と
を
『無能和尚勧心詠歌集』翻刻と解題
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な
か
き
よ
の
く
る
し
き
事
を
思
ひ
や
れ
あ
つ
さ
寒
さ
も
物
の
数
か
ハ
真
實
心
如
勁
松
我
心
と
き
ハ
の
松
に
似
た
る
哉
丗
の
よ
し
あ
し
に
色
を
か
え
ね
ハ
山
居
松
風
」
23ウ
あ
か
つ
き
の
か
ね
の
ひ
ゝ
き
に
あ
ら
ね
と
も
ね
ふ
り
を
さ
ま
す
峯
の
ま
つ
風
名
取
川
述
懷
能
人
と
名
取
の
川
の
流
れ
な
ハ
ふ
か
き
渕
に
や
身
を
そ
し
つ
め
ん
草
菴
山
高
け
れ
ハ
雲
井
に
ハ
つ
ね
に
う
か
へ
る
い
ほ
り
か
な
ま
た
紫
の
色
に
見
な
さ
て
な
む
阿
ミ
た
仏
を
句
の
首
に
お
き
て
な
に
こ
と
も
む
か
し
語
り
に
な
る
身
そ
と
思
ひ
を
留
め
す
西
へ
こ
そ
ゆ
け
む
つ
の
道
ワ
く
か
た
も
な
く
ま
よ
ふ
身
を
か
し
こ
に
呼
ふ
聲
そ
う
れ
し
き
」
24オ
あ
ち
き
な
き
身
を
も
し
は
し
と
柴
の
菴
に
結
ふ
心
ハ
花
の
う
て
な
に
弥
な
を
呼
ふ
聲
を
尋
ね
て
い
た
る
哉
か
ゝ
る
い
や
し
き
柴
の
庵
に
も
た
れ
と
て
も
う
き
丗
の
道
の
う
と
き
身
ハ
ミ
た
に
親
し
き
端
に
こ
そ
あ
れ
佛
に
も
神
に
も
さ
こ
そ
惠
ま
れ
め
上
な
き
道
を
る
身
な
れ
は
他
力
の
こ
ゝ
ろ
を
何
こ
と
も
わ
か
な
す
ワ
さ
と
思
ハ
す
に
ひ
た
す
ら
た
の
め
ミ
た
の
ち
か
ひ
そ
念
佛
行
者
す
ゝ
を
す
つ
へ
か
ら
す
つ
か
の
ま
も
す
て
し
と
つ
ね
に
よ
ふ
御
名
も
す
ゝ
を
持
た
す
ハ
も
し
や
忘
れ
ん
」
24ウ
放
下
萬
慮
求
一
心
と
や
か
く
と
お
も
ふ
心
の
枝
き
れ
ハ
し
け
る
山
路
も
ワ
く
る
一
す
ち
二
河
白
道
の
こ
ゝ
ろ
を
水
と
火
の
間
を
ワ
け
し
一
筋
の
ほ
そ
道
あ
ゆ
め
ふ
た
心
な
く
此
丗
及
後
生
願
佛
常
攝
受
後
の
丗
も
此
丗
も
と
も
に
ま
か
す
か
な
な
む
阿
ミ
た
佛
助
給
へ
と
勇
猛
勤
精
進
か
こ
ミ
つ
る
あ
た
か
の
関
を
破
る
に
ハ
心
を
た
け
く
御
名
を
唱
へ
よ
」
25オ
不
惜
身
命
徃
西
方
法
の
た
め
お
し
か
ら
さ
り
し
我
命
つ
ら
く
も
丗
に
ハ
な
か
ら
ゆ
る
か
な
題
し
ら
す
柴
の
菴
し
は
し
ハ
う
き
に
似
た
れ
と
も
終
り
お
も
へ
ハ
住
も
た
の
し
き
こ
し
か
た
行
末
を
お
も
ひ
は
か
ら
す
念
仏
す
へ
し
と
い
ふ
事
を
さ
し
あ
た
る
ミ
た
の
御
法
を
思
へ
た
ゝ
か
へ
ら
ぬ
む
か
し
し
ら
ぬ
行
末
本
願
を
た
の
む
身
の
た
の
も
し
き
事
を
さ
り
と
も
と
捨
ぬ
ち
か
ひ
を
た
の
む
に
そ
便
り
な
き
身
も
心
や
す
け
れ
」
25ウ
相
馬
の
き
よ
竹
と
い
ふ
に
す
む
法
友
の
ま
す

徃
生
の
業
を
は
け
む
よ
し
を
き
ゝ
て
法
の
道
は
け
む
と
聞
に
袖
ぬ
れ
て
我
身
も
と
も
に
す
ゝ
む
極
ら
く
弥
陀
の
四
十
八
願
に
な
す
ら
へ
て
い
ろ
は
文
字
を
冠
り
に
お
き
て
四
十
八
首
の
う
た
口
す
さ
み
侍
り
ぬ
い
さ
ゝ
ら
ハ
も
と
の
ミ
や
こ
へ
歸
り
な
ん
南
無
阿
ミ
た
佛
を
道
し
る
へ
に
て
ろ
も
か
ひ
も
と
ら
て
そ
渡
る
西
の
海
ち
か
ひ
の
風
に
帆
を
は
任
せ
て
は
か
な
く
も
お
の
か
か
ひ
な
き
身
を
た
の
ミ
弥
陀
に
任
せ
ぬ
人
そ
悲
し
き
」
26オ
に
し
へ
行
道
一
筋
に
思
ひ
入
り
て
ワ
き
目
な
ふ
り
そ
な
む
阿
ミ
た
仏
ほ
れ

と
聲
う
ち
あ
け
て
な
む
阿
ミ
た
助
給
へ
と
い
ふ
そ
三
心
へ
た
ち
ぬ
る
道
遠
け
れ
と
阿
ミ
た
佛
の
誓
ひ
頼
め
ハ
ち
か
く
こ
そ
行
け
と
な
ふ
れ
ハ
か
し
こ
に
蓮
生
ふ
る
と
や
置
へ
き
露
の
身
も
消
ぬ
間
に
ち
は
や
ふ
る
神
も
心
を
な
く
さ
む
と
き
く
に
尊
き
な
む
阿
ミ
た
仏
り
や
く
丗
に
う
へ
な
き
御
名
を
唱
ふ
れ
ハ
何
れ
の
罪
か
消
も
殘
ら
ん
ぬ
き
捨
る
身
を
な
お
し
ミ
そ
程
も
な
く
心
ハ
や
か
て
西
に
う
つ
せ
ミ
る
り
の
地
に
宝
ら
の
う
へ
き
か
け
さ
ゝ
ハ
浄
土
ハ
花
の
錦
な
る
ら
ん
」
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を
し
な
へ
て
も
ら
さ
す
す
く
ふ
ち
か
ひ
そ
と
思
へ
ハ
嬉
し
つ
ミ
深
き
身
も
ワ
き
て
丗
に
さ
も
行
や
す
き
西
の
道
身
を
か
へ
り
ミ
す
思
ひ
入
れ
か
し
彼
國
の
た
の
し
き
こ
と
を
は
る

と
思
ひ
や
る
に
も
う
さ
ハ
忘
れ
つ
よ
に
こ
ゆ
る
ち
か
ひ
の
舟
の
な
か
り
せ
は
く
る
し
き
海
を
い
か
て
渡
ら
ん
た
ゝ
た
の
め
よ
し
あ
し
人
を
ワ
か
す
し
て
す
く
ふ
ち
か
ひ
の
あ
ら
ん
か
き
り
ハ
れ
き

の
智
者
も
た
う
と
ふ
其
御
名
を
お
ろ
か
に
思
ふ
人
そ
悲
し
き
そ
の
ま
ゝ
に
心
も
身
を
も
あ
ら
た
め
す
た
の
め
ハ
す
く
ふ
ち
か
ひ
と
そ
き
く
つ
ら
き
丗
も
つ
れ
な
き
人
も
ち
し
き
に
て
い
と
い
そ
か
る
ゝ
極
楽
の
道
ね
か
ハ
く
は
終
り
ミ
た
さ
て
一
筋
に
ミ
ち
引
給
え
た
よ
る
御
手
の
緒
」
27オ
な
に
こ
と
も
佛
に
任
せ
我
ハ
た
ゝ
な
無
阿
ミ
た
佛
と
い
ふ
ハ
か
り
也
ら
く
の
丗
に
生
れ
ハ
う
ゐ
の
う
さ
つ
ら
さ
思
ひ
出
る
も
く
や
し
か
る
ら
ん
む
ま
れ
て
も
又
い
く
た
ひ
か
歸
り
こ
ん
ミ
ち
引
人
の
あ
ら
ん
か
き
り
は
う
き
舟
の
身
を
ハ
な
に
は
に
よ
す
る
と
も
心
な
と
め
そ
よ
し
と
あ
し
と
に
ゐ
つ
こ
に
も
た
ひ
の
心
地
そ
ワ
す
ら
れ
ね
終
に
と
ま
ら
ぬ
身
と
し
思
へ
ハ
の
ち
の
丗
に
ミ
の
る
蓮
の
た
ね
に
と
て
ま
つ
唱
へ
置
な
む
阿
ミ
た
仏
お
も
ひ
や
れ
し
る
人
も
な
き
う
き
旅
に
つ
ゐ
ハ
出
た
つ
心
ほ
そ
さ
を
く
り
か
へ
し
た
ゝ
い
く
度
も
な
む
阿
ミ
た
助
給
へ
と
お
も
ひ
つ
ゝ
け
よ
」
27ウ
や
ま
の
端
に
か
た
ふ
く
月
を
ミ
て
も
ま
つ
な
む
阿
ミ
た
仏
我
も
い
つ
か
ハ
ま
ち
か
ね
て
な
け
く
と
き
く
に
袖
ぬ
れ
て
い
と
ゝ
戀
し
き
な
む
阿
ミ
た
仏
け
に
ま
こ
と
思
へ
ハ
う
れ
し
か
ゝ
る
丗
に
生
れ
あ
ハ
す
ハ
法
も
得
ま
し
を
ふ
か
き
丗
の
や
ミ
ち
も
は
れ
ん
万
代
の
末
ま
て
照
ら
す
法
の
と
も
し
火
こ
ゝ
に
や
り
か
し
こ
に
よ
は
ふ
聲
ハ
き
く
一
向
あ
ゆ
め
極
楽
の
ミ
ち
穢
土
を
い
と
ひ
浄
土
を
願
ふ
心
こ
そ
う
へ
な
き
道
の
し
る
へ
な
り
け
り
て
に
ハ
す
ゝ
口
に
ハ
念
佛
心
に
ハ
助
給
へ
と
お
も
ふ
は
か
り
そ
あ
た
し
の
ゝ
露
と
は
か
り
ハ
思
ふ
な
よ
花
の
臺
に
置
か
ふ
る
身
を
」
28オ
さ
き
た
ち
て
生
る
ゝ
も
の
ハ
た
れ
と
て
も
花
の
半
は
を
ワ
け
て
待
ら
ん
き
く
に
た
に
罪
ハ
き
へ
ぬ
る
御
名
な
れ
ハ
唱
ふ
る
く
と
く
さ
ら
に
上
な
し
ゆ
め
の
丗
ハ
と
ま
れ
か
く
ま
れ
ほ
と
も
な
く
さ
め
て
臺
に
上
る
身
な
れ
ハ
目
に
ふ
れ
て
ミ
え
給
ハ
ね
と
身
に
添
ひ
て
守
も
る
佛
の
慈
悲
ハ
尊
と
き
身
を
思
ふ
心
そ
身
に
は
あ
た
な
れ
や
身
を
捨
て
ゝ
こ
そ
身
を
ハ
助
け
ん
し
ミ

と
思
ひ
入
れ
か
し
し
か
ら
す
ハ
三
つ
の
心
の
か
す
や
か
け
な
ん
ゑ
き
も
な
き
わ
さ
を
ハ
す
て
よ
阿
ミ
た
仏
五
劫
思
惟
の
ち
か
ひ
任
せ
に
ひ
に
千
度
か
よ
ふ
佛
の
情
を
ハ
身
を
盡
す
と
も
い
か
て
ワ
す
れ
ん
」
28ウ
も
ら
さ
し
と
九
し
な
さ
く
蓮
は
な
ね
か
ハ
ヽ
ゆ
か
ん
よ
き
も
あ
し
き
も
せ
き
あ
へ
ぬ
月
日
ハ
い
と
ゝ
早
瀬
川
か
へ
ら
て
よ
す
る
老
の
と
し
波
す
ミ
や
か
に
ゆ
き
て
生
れ
ん
お
の
つ
か
ら
さ
と
り
ひ
ら
く
る
花
の
臺
に
京
よ
り
は
露
の
命
も
お
し
か
ら
す
花
の
臺
に
置
身
と
お
も
へ
は
」
29オ
心
詠
哥
集
終
」
29ウ
附
録
無
能
和
尚
の
遺
骸
を
荼
毘
し
て
舎
利
を
得
并
舎
利
霊
驗
の
事
一
師
一
世
の
化
す
で
に
つ
き
て
享
保
六
年
正
月
二
日
逝
事
三
十
七
歳
に
し
て
奥
州
伊
達
郡
北
半
田
の
塞
耳
庵
に
お
ゐ
て
示
寂
せ
ら
れ
し
則
嘴
命
に
ま
か
せ
庵
室
の
境
内
に
北
を
卜
し
て
遺
骸
を
土
葬
に
し
侍
る
し
か
る
に
六
ヶ
年
を
て
享
保
九
年
夏
の
末
つ
か
た
聊
障
難
あ
り
て
遺
跡
を
同
」
01オ郡
桒
折
の
大
安
寺
に
移
す
こ
と
に
な
り
し
か
バ
法
沢
を
蒙
り
し
遠
近
の
緇
素
相
議
し
遺
骸
を
荼
毘
し
て
移
さ
ん
と
て
同
年
七
月
朔
日
墳
墓
を
あ
ば
き
棺
を
開
き
侍
り
し
に
遺
骸
嚴
然
と
し
て
初
じ
め
葬
り
し
時
の
ご
と
く
更
に
臭
穢
有
事
な
し
群
集
の
緇
素
感
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
其
日
黄
昏
に
及
ん
て
庵
の
前
庭
に
お
ゐ
て
荼
毘
し
侍
る
に
西
方
の
天
朗
然
と
し
て
金
色
の
彩
雲
靉
靆
た
り
ミ
る
人
竒
異
の
お
も
ひ
を
な
し
侍
る
翌
二
日
遺
骸
を
収
め
ん
と
す
る
に
光
」
01ウ輝
あ
る
舎
利
数
百
顆
を
得
た
り
其
色
白
色
或
ハ
紫
色
な
り
舌
の
上
よ
り
其
色
こ
と
に
皓
潔
に
し
て
光
り
あ
る
舎
利
数
顆
出
現
せ
り
こ
れ
則
多
年
実
修
実
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行
せ
ら
れ
し
が
然
ら
し
む
る
な
ら
ん
と
申
あ
へ
り
扨
数
百
顆
の
舎
利
を
瓶
に
納
め
大
安
寺
に
安
置
し
寺
中
に
石
碑
を
建
て
侍
る
師
の
遺
躰
を
改
葬
せ
し
に
こ
の
竒
瑞
あ
ら
ハ
れ
し
こ
と
を
き
ゝ
遐
迩
の
諸
人
競
ひ
來
り
て
こ
れ
を
拝
し
ぬ
ま
た
曽
て
師
を
誹
謗
せ
し
も
の
對
せ
し
も
の
念
佛
の
信
心
な
き
も
の
も
何
と
な
く
」
02オ己
徃
の
と
が
を
悔
ひ
正
信
を
發
し
念
佛
者
に
な
り
け
る
も
の
多
く
侍
り
し
こ
れ
ら
の
こ
と
元
祖
大
師
滅
後
の
事
蹟
に
よ
く
符
号
せ
り
大
権
の
為
凡
慮
の
窺
ひ
測
る

に
あ
ら
ず
一
同
國
信
夫
郡
山
口
村
常
圓
禪
寺
の
住
持
江
岸
月
泉
和
尚
ハ
智
道
兼
備
ハ
り
し
高
僧
に
て
遠
近
其
德
を
知
る
な
り
然
る
に
時
澆
季
に
属
し
自
力
修
行
の
我
分
に
あ
ら
ざ
る
事
を
し
り
師
の
教
化
を
慕
ひ
他
力
徃
生
を
願
ひ
称
名
念
」
02ウ佛
せ
ら
る
ゝ
こ
と
こ
ゝ
に
年
あ
り
き
か
つ
て
寺
の
傍
に
草
堂
を
構
へ
ミ
た
の
三
尊
を
安
置
し
つ
ね
に
念
佛
せ
ら
れ
け
る
こ
の
た
び
師
の
遺
身
舎
利
と
な
り
し
こ
と
を
き
ゝ
随
一
に
た
へ
ず
師
の
門
人
某
よ
り
舎
利
一
顆
を
乞
求
め
こ
れ
を
宝
塔
に
安
置
し
尊
重
珎
敬
せ
ら
れ
け
る
あ
る
夜
舎
利
に
向
ひ
	願
す
ら
く
ワ
れ
も
と
よ
り
自
力
修
行
の
こ
と
を
学
び
て
い
ま
だ
く
ハ
し
く
他
力
本
願
の
案
内
を
し
ら
ず
た
ゞ
慈
訓
を
守
り
て
一
向
に
名
号
を
唱
ふ
る
ば
か
り
也
こ
の
旨
は
た
」
03オし
て
佛
意
に
か
な
ひ
て
順
次
に
决
定
徃
生
す
べ
く
バ
今
夜
の
う
ち
に
此
舎
利
倍
増
し
給
へ
と
一
心
に
念
佛
し
	請
せ
ら
れ
し
が
翌
朝
塔
を
開
き
拝
す
れ
バ
一
小
顆
の
舎
利
一
夜
の
う
ち
に
倍
増
し
て
多
く
分
顆
し
け
る
和
尚
信
心
肝
に
銘
じ
ま
す

徃
生
の
信
を
口
称
の
一
行
に
結
□
せ
ら
れ
し
と
な
ん
一
月
泉
和
尚
の
弟
子
仙
了
長
老
ハ
同
し
く
師
の
化
を
う
け
て
つ
ね
に
念
佛
せ
ら
れ
し
が
ワ
れ
も
ま
た
遺
身
の
舎
利
」
03ウを
感
得
せ
ま
く
つ
ね

此
事
を
の
ミ
お
も
ひ
煩
ひ
居
ら
れ
し
或
夜
お
も
ふ
樣
か
く
舎
利
の
得
が
た
き
ハ
我
念
佛
の
信
心
深
か
ら
ざ
る
故
な
ら
ん
か
し
か
ら
バ
又
此
度
の
徃
生
ハ
い
か
ゞ
有
ら
ん
と
し
き
り
に
う
た
が
ひ
の
こ
ゝ
ろ
起
り
て
ま
ど
ろ
ミ
け
る
夢
に
容
貌
端
正
に
し
て
い
と
け
だ
か
き
僧
一
人
き
た
り
て
つ
げ
て
い
わ
く
汝
念
佛
す
れ
共
信
心
な
き
故
舎
利
を
得
ざ
る
か
と
な
げ
き
し
か
ど
信
心
と
て
外
に
ハ
な
し
願
徃
生
の
心
に
て
念
佛
相
續
す
る
が
す
ぐ
に
信
心
な
り
舎
利
を
得
て
念
佛
せ
ね
バ
徃
生
せ
」
04オず
と
い
ふ
に
ハ
あ
ら
ね
ど
も
我
今
汝
が
願
に
ま
か
せ
て
舎
利
を
授
る
ぞ
と
て
御
手
を
の
べ
給
ふ
長
老
則
手
を
出
し
こ
れ
を
受
取
と
お
も
へ
り
覚
て
後
掌
を
ひ
ら
き
見
れ
バ
水
晶
の
こ
と
く
透
徹
し
て
大
さ
一
寸
ば
か
り
の
舎
利
を
得
た
り
長
老
感
一
に
た
へ
ず
平
生
の
願
成
就
し
ぬ
と
い
よ

称
名
を
勇
進
せ
ら
れ
け
る
一
師
の
門
弟
厭
求
と
い
へ
る
僧
師
の
遺
身
の
舎
利
二
顆
を
相
馬
の
城
下
に
持
ち
ゆ
き
諸
人
に
結
せ
し
め
ら
れ
し
に
」
04ウ同
所
中
村
と
い
ふ
に
佐
藤
小
八
郎
と
い
ふ
も
の
兼
て
師
の
教
化
を
蒙
り
し
も
の
に
て
舎
利
を
拜
瞻
に
参
り
舎
利
塔
を
さ
ゝ
げ
持
し
謹
て
頂
戴
し
内
心
に
	念
し
け
る
ハ
此
塔
中
の
舎
利
一
顆
を
我
に
授
か
ら
せ
給
へ
と
さ
て
諸
人
拜
礼
も
す
ミ
此
事
を
厭
求
法
師
に
申
の
べ
ん
と
お
も
ひ
け
る
に
法
師
塔
中
よ
り
一
顆
を
取
出
し
申
さ
れ
け
る
ハ
こ
れ
は
是
師
闍
維
の
あ
と
の
土
中
よ
り
出
現
す
る
の
舎
利
に
て
わ
づ
か
に
二
顆
あ
れ
と
も
御
邊
ハ
わ
き
て
篤
信
の
行
者
な
る
ゆ
へ
一
顆
を
授
」
05オる
な
り
と
て
給
ハ
り
け
る
小
八
郎
大
に
悦
び
心
中
に
	
念
せ
し
事
な
ど
語
り
て
こ
れ
偏
に
師
の
御
は
か
ら
ひ
な
ら
ん
と
拜
受
し
て
歸
り
け
る
則
紙
三
重
に
つ
ゝ
ミ
佛
壇
に
安
置
し
崇
敬
し
け
る
が
あ
る
時
お
も
ふ
樣
こ
の
舎
利
土
中
よ
り
出
現
せ
し
と
い
へ
ば
も
し
や
舎
利
に
似
た
る
砂
に
も
や
あ
ら
ん
と
半
バ
う
た
が
ひ
居
け
る
其
後
あ
る
の
百
万
返
修
行
の
場
へ
持
行
結
せ
し
め
ん
と
緘
を
開
き
し
に
舎
利
ミ
へ
ざ
り
け
れ
ハ
小
八
郎
大
に
驚
愕
し
て
け
り
つ
く


こ
れ
を
お
も
ふ
に
か
ね
て
砂
に
も
や
」
05ウあ
ら
ん
か
と
う
た
が
ひ
し
故
な
ら
ん
と
心
づ
き
同
行
へ
も
し
か

の
物
語
り
し
て
佛
前
に
向
ひ
懴
悔
念
佛
し
け
り
其
後
三
十
日
餘
を
て
思
ひ
も
よ
ら
ざ
る
よ
り
再
ひ
見
出
し
け
る
と
な
ん
一
武
州
嵜
玉
郡
保
木
間
村
に
吉
岳
金
兵
衛
と
い
ふ
も
の
あ
り
歸
仏
の
念
ふ
か
く
わ
き
て
淺
草
の
観
音
を
信
仰
し
元
文
年
中
の
比
百
日
の
日
参
を
は
じ
め
雨
風
を
も
い
と
ハ
ず
參
詣
し
け
る
観
音
の
別
當
傳
法
院
主
是
を
奇
特
成
こ
と
に
」
06オお
も
ひ
或
時
金
兵
衛
に
語
り
て
い
わ
く
こ
の
一
顆
の
舎
利
ハ
奥
州
無
能
和
尚
と
い
へ
る
尊
き
僧
の
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遺
身
荼
毘
の
舎
利
な
り
和
尚
ハ
極
楽
上
品
上
生
の
地
藏
尊
の
化
身
也
と
い
へ
り
今
御
邊
の
日
参
懈
怠
な
き
事
の
随
一
に
た
へ
ず
こ
れ
を
授
る
な
り
と
て
賜
り
け
る
金
兵
衛
は
か
ら
ず
も
尊
き
舎
利
を
得
て
限
り
な
く
悅
び
宝
塔
に
安
置
し
恭
敬
仰
し
け
る
其
後
七
日
の
別
時
間
念
佛
を
つ
と
め
舎
利
前
に
お
ゐ
て
心
中
に
念
す
ら
く
我
つ
ね

念
佛
」
06ウす
と
い
へ
ど
も
い
ま
だ
徃
生
の
得
否
を
し
ら
ず
仰
ぎ
願
く
ハ
我
决
定
徃
生
す
べ
く
ん
バ
本
地
の
威
神
力
を
あ
ら
ハ
し
給
ひ
て
こ
の
舎
利
地
藏
尊
と
な
り
給
へ
と
て
一
心
に
念
仏
し
け
る
別
時
結
願
の
日
に
當
つ
て
宝
塔
を
開
き
拜
す
れ
バ
漸
く
伽
羅
陀
山
の
地
藏
尊
に
似
て
右
に
錫
杖
左
に
宝
珠
を
持
給
ふ
金
兵
衛
信
心
肝
に
銘
じ
念
仏
の
一
行
を
も
て
唯
次
の
徃
生
を
得
る
事
う
た
が
ひ
な
し
と
決
定
信
受
し
い
よ

念
佛
の
功
を
つ
ミ
目
出
度
徃
生
の
素
懐
を
と
げ
」
07オ畢
ぬ
か
く
て
其
舎
利
ハ
日
を
て
さ
な
か
ら
地
藏
尊
と
成
給
ふ
は
じ
め
ハ
小
指
の
さ
き
程
あ
り
て
う
す
墨
の
色
な
り
し
が
漸
く
に
白
く
光
り
い
で
き
て
水
晶
の
こ
と
く
成
給
へ
り
今
現
に
奥
州
無
能
寺
に
安
置
す
る
も
の
こ
れ
な
り
師
の
肖
像
造
立
の
事
一
師
沒
後
三
年
を
て
享
保
六
年
六
月
の
比
奥
州
伊
達
桒
折
町
田
三
左
衛
門
と
い
ふ
も
の
曽
て
師
の
教
化
に
歸
し
念
佛
し
け
る
報
恩
の
為
と
て
同
志
の
も
の
を
か
た
ら
ひ
肖
」
07ウ像
を
造
立
せ
ん
こ
と
を
志
願
す
然
る
に
羽
州
山
形
町
に
渋
屋
利
左
衛
門
と
い
ふ
佛
工
有
り
け
り
こ
れ
も
も
と
よ
り
念
佛
者
な
り
け
れ
ば
彫
刻
の
事
を
た
の
ミ
け
る
利
左
衛
門
こ
れ
を
諾
し
て
彫
ミ
奉
ら
ん
と
て
師
の
面
貌
を
お
も
ひ
め
ぐ
ら
し
と
か
く
す
れ
共
心
に
浮
ハ
ざ
り
け
れ
バ
翌
年
二
月
に
至
る
ま
で
彫
刻
な
ら
ざ
り
け
る
し
か
る
に
二
月
二
日
い
づ
く
よ
り
か
旅
僧
一
人
淺
黒
の
直
綴
を
着
し
利
左
衛
門
が
家
に
立
よ
り
休
息
せ
し
か
バ
茶
な
ど
参
ら
せ
て
其
容
貌
を
見
れ
ば
」
08オさ
な
が
ら
師
に
よ
く
似
た
り
け
り
折
ふ
し
同
町
の
清
兵
衛
又
内
な
ど
い
ふ
信
者
居
合
せ
侍
り
し
が
餘
り
よ
く
似
た
る
こ
と
を
不
審
に
お
も
ひ
あ
ひ
さ
ゝ
や
き
居
け
る
う
ち
利
左
衛
門
ハ
か
ね
て
師
の
容
貌
心
に
う
か
ま
ざ
る
事
を
思
ひ
煩
ひ
し
事
な
れ
バ
手
は
や
く
う
つ
し
取
け
る
ほ
ど
な
く
旅
僧
ハ
立
出
け
る
に
跡
見
送
り
て
け
れ
ハ
隣
町
十
日
丁
と
い
ふ
に
て
見
う
し
な
ひ
け
る
か
く
て
旅
僧
の
面
	を
う
つ
し
不
日
に
彫
刻
成
就
し
て
北
半
田
塞
耳
庵
に
安
」
08ウ置
し
け
れ
バ
歸
依
の
道
俗
こ
れ
を
拜
す
る
に
再
ひ
師
に
謁
す
る
心
地
し
て
歸
敬
仰
し
け
る
其
後
故
あ
り
て
桒
折
へ
安
置
す
今
の
無
能
寺
の
肖
像
こ
れ
な
り
此
像
種

の
霊
驗
を
あ
ら
ハ
し
給
ふ
こ
と
こ
れ
あ
り
と
い
へ
ど
も
禁
を
恐
れ
て
こ
ゝ
に
の
せ
ず
遺
訓
五
件
一
師
示
寂
し
給
ふ
前
年
享
保
三
年
十
二
月
廿
五
日
門
人
を
集
め
て
遺
訓
五
件
を
書
し
て
帰
依
の
道
俗
に
遺
囑
」
09オせ
ら
る
其
文
に
い
わ
く
一
日
課
念
佛
同
行
ノ
交
リ
親
昵
ニ
シ
テ
而
互
ニ
加
二
警
策
心
行
無
二
怠
慢
一
被
レ
致
二
相
續
一
可
レ 被
レ 遂
二 一
蓮
託
生
之
本
懐
ヲ一 事
一
深
ク信
二 本
願
ヲ一 兼
テ弁
ヘ二 因
果
ヲ一 守
リ二 廢
悪
修
善
之
ヲ一 身
持
可
レ 為
二 如
法
一 事
一
常
ニ
随
二
如
法
ノ
知
識
ニ一
或
ハ
交
リ二
深
信
同
行
ニ一
鎮
西
正
統
之
安
心
起
行
無
キ二
僻
一
樣
ニ
可
レ 被
レ 為
二 用
心
一 事
一
或
ハ
聞
二
他
師
ノ
勧
ヲ一
或
ハ
自 ミ
起
シ二
糖
惑
ヲ
難
キ二
安
心
决
定
シ一
者
ハ
拜
」
09ウ二
見
選
択
集
御
傳
語
灯
三
部
假
名
書
等
ヲ一
安
心
可
レ
令
二
决
定
一
若
シ
無
キ二
其
ノ
裁
量
一
行
者
ハ
随
二
如
法
深
切
之
同
行
ニ一 可
レ 被
二 尋
ネ問
一 之
事
附
タ
リ造
ス
ル
二
選
択
御
傳
等
ニ一 勸
化
ハ者
都
而
不
レ 可
二 信
用
一 之
事
一
日
課
念
佛
契
約
之
同
行
引
而
名
号
信
受
之
行
者
永
ク
至
マ
テ
二
子
孫
ニ一
念
仏
無
二
退
轉
一
致
二 相
續
一 候
樣
ニ可
レ 免
二 傳
置
一 事
右
五
箇
條
画
僧
徃
生
以
後
以
二 書
付
一


同
行
中
江
」
10オ可
被
申
傳
者
也
享
保
三
戌
戊
年
十
二
月
日
興
蓮
社
良
崇
学
運
無
能
在
判
無
能
和
尚
和
歌
集
并
附
録
終
」
10ウ
無
能
和
尚
行
状
和
讃
不
能
述
圓 ゑ
ん
光 くハ
う大
師 し
の
滅 め
つ度 ど
よ
り
は
や
五 い
百 を
年 と
セも
す
ぎ
ぬ
れ
ど
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念 ね
ん佛 ぶ
つ流 る
通 つ
うも
ひ
ろ
か
ら
ぬ
鄙 ひ
なの
す
ま
ひ
ぞ
あ
ハ
れ
な
る
わ
き
て
あ
づ
ま
の
あ
ら
ゑ
び
す
あ
ら
き
心
の
な
ら
ハ
し
に
佛 ほと
けの
道 み
ちに
ハ
う
と
く
し
て
む
な
し
く
月
日
を
お
ぐ
る
ま
の
つ
み
か
さ
ね
行 ゆ
く後 の
ちの
世 よ
は
業 ご
うの

は
か
りの
お
も
き
と
が
先 ま
ツ
ひ
き
お
と
す
ミ
つ
の
海 う
み
ふ
か
き
ま
よ
ひ
ぞ
か
な
し
け
れ
か
ゝ
る
流 る
轉 て
んの
よ
る
べ
な
き
常 じや
う沒 も
つ無 む
縁 え
んを
あ
は
れ
ミ
て
」
01オ
超 て
う世 せ
悲 ひ
願 ぐわ
んの
念
佛
を
奥 お
う羽 う
の
邊 へ
ん土 ど
に
弘 ぐ
通 つ
うせ
し
守 し
ゆ一
無 む
能 の
ふ上
人
の
仰 あふ
ひで
本
地
を
た
づ
ぬ
れ
バ
西
方
願
王
阿
弥
佛
垂 す
い
迹 しや
く上
品 ぼ
ん地 ぢ
藏 ぞ
う尊 そ
ん
大 だ
い悲 ひ
の
ち
か
ひ
に
も
よ
ほ
さ
れ
極 ご
く楽 ら
く
浄 じや
う土 ど
の
九 こ
ゝの
品 し
な
う
へ
な
き
無 む
為 ゐ
の
う
て
な
よ
り
た
る
ゝ
利 り
生 セ
うや
み
ち
の
く
に
石 い
し川 か
ハ
郡 こほ
り須 す
釜 か
まむ
ら
矢 や
吹 ぶ
き氏 う
ぢの
子 こ
と
む
ま
れ
二
七
の
春 は
るよ
り
お
の
づ
か
ら
歸 き
佛 ぶ
つの
心
い
と
ふ
か
く
つ
ゐ
に
元 げ
ん禄 ろ
く十
二
年
十
七
歳 さ
いの
は
る
の
す
え
」
01ウ
同 ど
う国 ご
く伊 い
達 だ
て大
安 あ
んの
精 しや
う舎 じ
やに
の
が
れ
此 こ
の寺 て
らの
良 りや
う覚 か
く和 く
わ
尚 しや
うを
師 し
と
た
の
ミ
剃 て
い髪 は
つ染 ぜ
ん衣 え
の
身
と
な
り
て
梅 ば
い福 ふ
く山 さ
んに
錫 しや
くを
か
け
自 じ
他 た
の
章 しや
う疏 じ
よを
習 し
う学 が
くし

し
よ学 が
く程 ほ
どな
く
成 な
りぬ
れ
ば
は
や
く
名 め
う利 り
を
い
と
ひ
ツ
丶
二
十
は
た
ち
あ
ま
り
の
六 む
つの
と
し
う
き
世 よ
を
の
が
れ
山
ず
ミ
の
す
み
の
こ
ろ
も
の
い
ろ
そ
へ
て
ま
こ
と
の
道
の
あ
さ
か
ら
ぬ
こ
ゝ
ろ
も
す
め
る
草 く
さの
庵 い
ほ
露 つ
ゆの
命 いの
ちも
を
し
ま
ね
ば
日 ひ
に
つ
ぎ
よ
ハ
に
い
ね
ず
し
て
た
す
け
た
ま
へ
や
阿
弥
仏
と
」
02オ
い
ふ
よ
り
ほ
か
ハ
津 つ
の
国 く
にの
な
に
は
の
事
も
す
て
ゝ
た
ゞ
日 に
つ課 く
わ念
佛
十
萬 ま
ん餘 よ
六
字 じ
を
か
ゝ
ず
く
り
こ
さ
ず
常 じや
う衣 ゑ
不 ふ

ぐ
わの
行 きや
う状 で
うも
数 す
遍 へ
んを
は
げ
ま
ん
た
め
と
か
や
自 じ
誓 せ
いの
制 せ
い誡 か
いい
さ
ぎ
よ
く
つ
ゝ
め
ど
世
に
も
し
ら
玉
の
も
る
ゝ
ひ
か
り
や
四 よ
方 も
に
て
る
德 と
くに
な
つ
き
て
い
つ
し
か
に
化 け
他 た
の
機 き
縁 え
んも
熟 じゆ
くし
ツ
丶

し
や
うに
赴 をも
むく
と
こ
ろ
に
ハ
数 す
萬 ま
んの
人
の
群 く
ん集 じ
ゆせ
る
法 の
りの
に
は
に
ハ
ふ
し
ぎ
や
な
種 し
ゆ

の
竒 き
瑞 す
いの
あ
ら
ハ
れ
て
あ
る
ひ
は
佛 ぶ
つ身 し
ん相 さ
うを
作 な
し
」
02ウ
又
ハ
菩 ぼ

さ
つと
身
を
現 げ
んじ
一 い
つ子 し
の
慈 じ
悲 ひ
の
こ
ま
や
か
に
し
め
す
み
の
り
の
こ
と
の
は
ハ
い
か
な
る
あ
ら
き
こ
ゝ
ろ
に
も
ま
た
お
ろ
か
な
る
人
ま
で
も
感 か
んじ
て
信 し
んを
お
こ
し
て
ハ
日
課 く
わ念 ね
佛
を
う
く
る
も
の
十
七
万
に
お
よ
ぶ
な
る
帰 き
依 え
の
男 な
ん女 に
よの
信 し
ん水 す
いに
う
つ
す
佛
の
威 ゐ
光 くハ
うに
や
あ
る
ひ
は
盲 も
うの
目 め
を
ひ
ら
き
又
は
難 な
ん
病 びや
う
快 くハ
い復 ふ
くし
あ
る
ハ
霊 れ
い夢 む
を
感 か
ん見 け
んし
終 つ
ゐに
見 け
ん佛 ぶ
つ徃 わ
う生 ぜ
うす
ま
れ
に
誹 ひ
謗 ほ
うの
も
の
あ
れ
バ
た
ち
ま
ち
罸 ば
つを
か
ふ
む
る
ハ
」
03オ
佛
法
守 し
ゆ護 ご
の
諸 し
よ天 て
ん神 じ
ん
疑 ぎ
謗 ぼ
うの
と
が
を
た
ゞ
し
く
も
邪 じ
や見 け
んを
の
ぞ
か
ん
そ
の
た
め
の
折 しや
く伏 ぶ
く門 も
んの
益 や
くな
ら
ん
か
り
に
も
縁 え
んに
あ
ふ
人
の
ミ
の
り
の
雨 あ
めに
う
る
ほ
ふ
て
信 し
んの
芽 め
ざ
し
の
生
ず
る
ハ
大
悲 ひ
接 せ
う受 じ
ゆの
め
ぐ
ミ
か
や
ほ
む
も
そ
し
る
も
を
し
な
へ
て
利 り
益 や
くに
も
る
ゝ
も
の
ぞ
な
き
す
で
に
化 け
縁 え
んも
つ
き
し
か
バ
享 きや
う保 ほ
三
年
ふ
ゆ
の
す
え
日
ご
ろ
の
不 ふ
食 しよ
く増 ぞ
う氣 き
し
て
塞 そ
く耳 に
の
庵 い
ほに
と
ゞ
ま
り
て
北 き
たを
ま
く
ら
に
西 に
しに
向 む
き
臨 り
ん終 じ
う
行 ぎや
う儀 ぎ
に
入
りた
ま
ふ
」
03ウ
そ
の
病 びや
う中 ち
うに
か
ず

の
勝 しや
う
境 きや
う瑞 ず
い夢 む
い
ち
じ
る
し
つ
ゐ
に
こ
と
し
も
く
れ
た
け
の
松
に
と
も
な
ふ
春
の
來 き
て
三
十
ミ
そ
じ
に
あ
ま
る
七 な
ゝと
せ
や
正
月
二
日
の
あ
け
ぼ
の
に
た
ゞ
禅 ぜ
ん定 で
うに
い
る
ご
と
く
念 ね
仏
の
こ
ゑ
と
も
ろ
と
も
に
お
ん
息 い
きつ
き
さ
せ
給
ふ
と
き
庵 いほ
りハ
三 ミ
た
び
震 し
ん動 ど
うし
空 そ
らに
も
楽 が
くの
き
こ
へ
し
ハ
こ
れ
ぞ
大
千 せ
ん感 か
ん動 ど
うの
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文 も
んに
か
な
ひ
し
徃 わ
う生 ぜ
うの
大
願
成 じや
う就 じ
ゆの
瑞 ず
いな
ら
め
化 け
に
あ
づ
か
り
し
遠 を
ち近 こ
ちの
四 し
衆 し
ゆの
悲 ひ

た
んハ
こ
れ
ぞ
か
の
」
04オ
靏 つ
るの
林 はや
しの
夜 よ
半 は
の
月 つ
き
雲 く
もが
く
れ
ま
す
い
に
し
へ
も
か
く
や
と
お
も
ひ
や
ら
れ
て
ハ
あ
ハ
れ
を
今
に
し
ら
れ
た
り
さ
て
も
滅 め
つ後 ご
に
松 ま
つ野 の
氏 う
ぢ
ま
た
ハ
智 ち
源 げ
んの
夢
に
入
ル
我 わ
れハ
極 ご
く楽 ら
く上
品 ほ
んの
地
藏
な
り
と
の
御
告 つ
げハ
蓮 れ
ん華 げ
三
昧 ま
い密 み
つ
經 きや
うの
深 じ
ん秘 ひ
の
説 せ
つに
符 ふ
合 が
うし
て
不 ふ
可 か
思 し
議 ぎ
な
り
し
利 り
益 や
くに
ハ
六 む
と
せ
を
す
ぎ
て
改 か
い葬 そ
うの
闍 し
や維 ゆ
いの
灰 は
いよ
り
い
ろ

の
舎 し
や利 り
を
現 げ
んじ
て
な
を
さ
ら
に
所 し
よ化 け
の
信 し
んを
ぞ
ま
し
に
け
る
そ
の
し
な

の
感 か
ん應 お
うは
」
04ウ
濱 は
まの
真 ま
砂 さ
この
数 か
ずお
ほ
き
中 な
かに
武
州
む
さ
し
の
保 ほ
木 き
間 ま
村 む
ら
吉 よ
し娃 お
か氏 う
ぢが
信 し
ん感 か
んに
わ
づ
か
の
舎
利
の
増 そ
う
長 ぢや
うし
地 ぢ
藏 そ
う菩 ほ

さ
つと
化 け
し
給
ひ
右 ミ
きに
錫 しや
く
杖 ぢや
うひ
だ
り
に
ハ
寳 ほ
う珠 し
ゆを
さ
ゝ
け
た
ま
ふ
こ
そ
ま
こ
と
に
希 き
代 た
いの
示 じ
現 け
んな
れ
そ
の
ほ
か
き
こ
ゆ
る
得 と
く益 や
くハ
た
と
ひ
硯 すゞ
りの
う
ミ
を
く
み
筆 ふ
での
林 はや
しに
う
つ
す
と
も
は
か
り
な
き
か
な
こ
の
法 の
りの
師 し
の
一
代
の
事 じ
実 じ
つを
バ
宝 ほ
う洲 じ
う所 し
よ

せ
んの
行 ぎや
う業 ご
う記 き
ま
た
霊 れ
い驗 げ
んの
数 か
ずの
書 し
よに
く
は
し
く
こ
れ
を
の
せ
を
き
ぬ
」
05オ
わ
れ
ら
い
か
な
る
え
に
し
に
て
か
く
あ
り
か
た
き
名 め
い德 と
くの
在 ざ
い世 せ
滅 め
つ後 ご
の
化 け
を
う
け
て
生 しや
う死 じ
を
は
な
る
う
れ
し
さ
に
今
や
師 し
恩 お
んを
念 ね
ん報 ほ
うし
そ
の
九 き
う牛 ぎ
うが
一 い
ち毛 も
うを
あ
げ
て
師 し
德 と
くを
和 わ
讃 さ
んし
て
至 し
心 し
んに
帰 き
命 め
いし
奉
る
」
05ウ
勸
心
詠
歌
集
跋
夫
倭
歌
ハ
者
王
者
ノ
之
徳
音
ニ
シ
テ
而
三
以
ナ
リ
風
二
化
ス
ル
人
民
ヲ一
也
故
ニ
佛
陀
モ
下
テ
之
ニ
以
テ
勸
メ
善
ヲ
神
祗
モ
託
シ
テ
レ
之
ニ
以
テ
懲
スレ
悪
ヲ
然
レ
ハ
則
チ
雖
二
方
服
ノ
之
士
ト一
亦
無
シレ
嫌
ヒ二
諷
詠
ス
ル
ニ
一
焉
是
ノ
故
ニ
上
古
ノ
髙
僧
間 マ
ヽ
亦
タ
有
レ
詠
焉
此
ノ
集
ハ
者
東
」
01オ奥
無
能
尊
者
ノ
之
ナ
リ
二
詠
ス
ル
也
尊
者
ハ
蓋
シ
專
修
浄
業
之
隠
操
其
ノ
為
レ
人
ト
斷
ト
シ
テ
矣
靡
シ二
他
技
一
豈
ニ
暇
ア
ラ
シ
レ
用
ル
ニ
二
意
ヲ
於
倭
歌
ニ一
哉
唯
厭
欣
ノ
之
切
ナ
ル
情
動
テ二
於
中
ニ一
而
顕
ル
ヽ
二
於
言
ニ
者
出
ル
ノ
ミ
二
於
其
ノ
自
然
ニ一
耳
尊
者
西
邁
ノ
之
後
先
師
不
能
和
尚
揖
二
シ
テ
之
ヲ一
命
ス
ル
ニ
」
01ウ以
シ二
今
ノ
名
ヲ一
用
テ
授
ク二
有
信
ノ
者
ニ一
唯
シ
此
書
ノ
之
未
タル
レ
刻
セ
知
ルレ
有
ル
コ
ト
ヲ
レ
之
者
寡
シ
矣
予
毎
ニ
恐
ル二
其
ノ
湮
沒
セ
ン
コ
ト
ヲ
一
近
頃
某
ノ
上
人
齎
チ二
此
集
ヲ一
來
テ
告
レ
予
ニ
曰
此
ノ
詠
也
有
二
泥
	ノ
之

韻
一
令
下
二
諷
誦
ス
ル
者
ヲ
シ
テ
一
自
ラ
勵
シ二
其
ノ
心
一
身
ヲ
策
サ中
其
惰
ヲ上
可
レ
謂
行
者
之
湯
藥
ナ
リ
ト
也
嗚
呼
道
念
ノ
之
」
02オ及
ルレ
斯
ニ
也
禅
暇
ノ
餘
不
レ
可
ラ二
私
襲
ス一
如
キ
ハ
二
尊
者
ノ
之
行
蹟
ノ一
乃
チ
有
テ二
行
業
記
及
遺
事
一
既
ニ
行
ル二
于
丗
ニ一
特
ニ
其
ノ
ノレ
詠
ス
ル
倭
歌
ハ
載
ル
者
ニ
十
カ
二
三
將
ニ下
上
二
木
シ
テ
此
ノ
集
ヲ一
併
セ
テ
二
滅
後
制
誡
之
辞
遺
身
舎
利
等
ノ
記
ヲ一
以
テ
流
ン
ト
中
于
丗
ニ上
師
ハ
者
是
レ
尊
者
ノ
之
嫡
孫
」
02ウ
フ
一
言
以
テ
助
ケ
ヨ
二
流
通
ヲ一
予
自
顧
ニ
凉
徳
不
文
豈
ニ
能
ク
重
コ
ト
ヲ
二
此
集
一
為
セ
ン
ヤ
乎
然
レ
ト
モ
法
裔
ノ
之
諠
不
レ 可
ラ二 固
辞
ス一 因
テ
シ
テ
二
其
末
ヲ一 以
テ為
ス
ト
二
之
證
明
ヲ一 云
爾
天
明
丙
午
冬
十
一
月
東
都
城
南
長
泉
蘭
若
杜
多
智
弉
」
03オ
謹

□
□
□
□
堯
雲
之
印
」
03ウ
各
々
喜
捨
淨
財
助
刻
霊
名
署
奉
薦
大
正
妙
譽
上
人
定
月
大
和
尚
薦
行
蓮
社
任
譽
運
冏
上
人
薦
尊
蓮
社
両
譽
阿
仙
上
人
薦
明
譽
運
良
照
不
能
和
上
薦
寂
社
空
譽
至
順
上
人
靜
臨
院
善
應
道
濟
居
士
冥

廣
嚴
院
一
空
融
心
居
士
冥

照
雲
院
光
岑
桂
月
大
姉
冥

凉
雲
院
桃
源
常
春
居
士
冥

教
譽
覺
心
法
子
冥

清
譽
覺
岸
淨
曉
菴
主
冥

德
譽
道
本
直
心
法
子
冥

法
譽
貞
林
法
尼
冥

願
以
此
功
德
平
等
施
一
切
同
發
菩
提
心
徃
生
安
樂
國
『無能和尚勧心詠歌集』翻刻と解題
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天
明
八
龍
戊
申
八
月
穀
且
東
都
驪
山
長
泉
律
院
藏
版
」
04オ
惠
中
禪
師
末
鎌
成
佛
决
断
章
貞
極
上
人
本
願
念
佛
感
光
章
貞
極
上
人
略
傳
惠
上
人

東
都
小
川
白
山
鳥
居
前
書
肆
鳫
金
屋
久
兵
衞
發行
」
04ウ
（
せ
き
ぐ
ち
し
ず
お
生
活
機
構
学
専
攻
教
授
）
受
理
年
月
日
平
成
28年
9月
30日
審
査
終
了
日
平
成
28年
11月
30日
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